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BbI to niuiu i<> ilw Adiires* uf tU 
Fedefd ConltnlComniiileo. ’IVy «. 
pfegont ilK tieiiortl lacnficvd
Ml lb« Miuoiiri 4UVIII4MI. Rviet. 
n»ia to, tii« »oic aisuiiMi n^sirictioa on 
Fodornl Co.no,i.ior 
**11m coiiMq.<onco 10 b»u w«», i1,m
, 'fI; AJJre« ...M du,. U,. ,™i„ ..ncli..,"
'i hoM deeUnfi.0 Totod it Uni .No* 
e ioolKdiciice tn iIm nrinli- 
*.r.r>u(dtue..,~r;',r‘t.OT:
U8i.Ii.ujo_..dj^io o.Ao lb. .iinek o. 
Air. VuB ttor... oir. 01..8, ». e bw.ioim of 
01.;u iv«dkl..Ji >• „Ki «u
tbe po|iular curtoui ai ihu
.U4,.upt.nadeio»o«.a.u ilwt 
by n 1.410 Slid dolibeinio mmmmhn, «j 
(.rvauiuta to itto ri»,|oi.oi,, wliicb
MToi.rntu......
J fi,.n.|d ,h« |,„,.;,c *«„«||,. ft,
jM> owwt <h.-kirgr 4D-I c
Nme, snri iio «u drfoaUd.
1 dofeai Tull of Imnur aoO olory—n dofo .| 
l>io KMlt ,.f i,i, n„blu leir-Ncnficu i« 
ibo r.((i>tsof.M;8Muri,andltie oorMiiiily 
01 our Cuicu nod r i . Fodoni Conriiiu.
s dofeat wliicli ho koow uouin-d 
tiim wbotiho look Ids ilaod fur his sd- 
iutwioii ..o the nmparts of llm C.uiiiu 
inn. hut ouo wliicJi duly and |Miriutuni 
culled iipno bin. luiustaiii.”
». for fmcD bu;«([overnrlietmad si iho 
nest oloGiiuii Gen. Hiriisuo via «|<w 
t-'d to lh<- L-!){is aiuTs <if Oiiio. Tiio 
asseriiuii of lliu writer of ilia Federal 
Addr< as nn this puiiit was nado to enlisi 
aymfnlliiea uf the 8uiiib. but 
id to ho fvlsu
I Iba, as ilM aulijecl of th-.dii.ii» 
luioialarery in Uk- oewSinie of Ui»vui 
was at il.4i I,we betdro CM.^resa, lltere- 
, ed lor Ilw reaolu.
•■imneu ine reoeMi v-euirsi v^oaomiee
lioDi maiuax’n imliro' i aiiempi to brand 
bint wiili Aholitiooism. wiib • to 
lilaee hi*, in ibal ra>peef, on n lerul..........................i»P«ci, . . _
widibiscurnpetilor. But wo hat. urei 
(ircsf lu adduce whicli wilt put the proper 
ainpon ibeiMkIe-a inainuaiinn.
Tlio atnli'iDeni w» fiereiofuiv mide, 
at. ill all the froe Slates, in which il.i- 
Ki-deralisis have bad n aj'iriliea for il,o 
'Ml four or fire years, rosoluti.-DS hire 
iwen ■ii..,. .... ■ *, .l^'***" ***.“ re*Mu-1 i  |M.aed, under preieoce of dofendins
74—but on« Noril:«m Fodw-Dst rotinf blicks. 
in the affinnatire. . .. .
Atl.erton'sie«duliM,l«3a..rk sitob.
Ur icaor to that of Nr. Faiion, |Mm<I, 
ayes ISO. utyiOS. and of ilie&S wlioso. 
led in llie Mjalira, 01 «ui« non barn 
Fedoraliais.
AibcrionU ihitid leso utiun deeUring 
■•lU! Con#r*ts had no rig it to do that in. 
diracily, wbicb it eankot dodiiKtly,paw­
ed, ayes 170. n*ys SO—II who rutod in 
lb ' negaiirebeing Fudi r.lists.
Aiberiou’s fifth resvIutiuD, 
(hninitempisonibepsrivr C ngreas
............. -orr in the Dii ' ------
e Terri
-5rFS“'“
Id lelaiiuu lu tba niwimlnSM mt.,,.8---- rWar.fwtb. h.r^
te iniliiit idtte I'. I
iuUtc.e,.i to tu.so a doubi of ibe Cr.nduieai' agitation of
dL-iiguufiheauiWuf the Fedtr.l Ad-j.nsins tiiico "trororiod. Th'u slar.liuu 
drt_M ou ibw p .ini. Wo cannot rafiain! ftet. ueilly sd.niiled br the Fed ' " ^
b.ilithsU.orr in the' Dis riel of C.lum- 
^ Lia or iit ib I'a tories. or in pruhibii tbe 
lieird io Cnngrctv. ‘ ■emnri.l ofa'aves from Sta'c to Sti-c, or 
iffiog ibo bnluful *0 ilirciimin itv between the ins 
'ofone p'trtioD of tbe cunfuduraci
*
I to Ibo Federal
te..ir*l CoiBiniilae by tjiMiing 1*^ fallow- 
•Bg luruuriiiuM feum ibeiT Addr^sst 
• lu int^ Nr. Vao Bwim, in tbs ttenale
lilly sdiniiled by the Federal Con 
jiralContfnlllee.sbowa clearly 
the Alwlitimiiste in tbe Siato






ll sty- I puinpiilul i f
Iwiiblbif, uiii4t<~l on Fr.mt »i^r,at the
proevi




lobnicitliqiion. Me ih..i b, .Iriclal
jtei.linu In bU'iiie-rsii.l ll.e c.iuf-rl slifi cni.
IkiO Gi n. iiunison ct d I- Cwt- 
grru”—Ob=n then elected members a 
lieforv they Ku.k their scats Gen.e t
was ill f'unpiess tlimuffh 
K«iinnoriNn-’J%, and 18H>'lSI; and
............... .... IP I’ltuberal. i.piop*,
HP* i«pd psiwrienee in
m.-'fiHS uiib <1 tm uhi'i of ........ ^
leM^"’to''""bi‘"ul'b>'> »■** enable him
|l.»vr.iw.ll-inbn.i'b wslni'** .Ip-
I ».to-W.ia"r »hp.ipiie- tUrebne-r. Hti.
I K.'tpl I. . . .
I toim>l Fwaiun It.M.kiiig




I lfty6rWiliihcV''l(y4^^ ihi- i1..y
■........................... .n a. well m hy^ni.Hu.il
hXop. Tlxfane oi the firw oill be ■i.H 
aanWibebinioPM of Ihr mioe-eii. Tbe 
I »Wi.>olr..kc Un iblhehsmliofl'hi.tll 
I tj.i..l.fi,«uih tir. J H. 8br«p.hirr, wilt 




iBBCNal Iba ohi (land.
_ ..................m BM stable la iUitiaon to,
■ <«^>f:<i.u|.*iidaor 16 haiulahiBh.sbod all 
~ ^,1,1 bam bai mb. t a lung bca.I.
kev.hu.whiip.p'iii.nihplon ofihe neck,
•■ne»«,d bv . sail of ih" eollar. >ed alao a 
*Sil«^i,.ii il„bi'«l of Hie Ttk’bl hind fo..l i 
^.Mb. .i,ti.f . „f B d..Har-n'.l -----------
an lpT.irnc'1
uest.luortohi- ri» K'.'.ni. .
BOAi'store:.
' Where he will keep fnr nil kilMltof Cro- 
' oeii..«. pf.iri.ii.r* nn'l ri'Hili ' '
6eliu>relhuK«oor..f
Dialic and Todd's pamphlet 
ihe aimimilof INIU, Gcn lluriison wu 
elecicl to tlie I-o^iUUiure of Onio”— 
e p ge 190. Tbe Gcnoral liimselfsats. 
ihe ciiouiar which wo liavc t|uuted at 
UiiBlb, ‘-my ton, agaiiist the resiriciion 
«f Miesouri ill • •
King, a bautor ia Coapess from ibai 
Siaiu, to tuie agaiiisi too ad,mssiea uf 
Nisaouri ieiotbe Unio... uolev Hb, light 
■o udd slates was sirickeu ihiia bar (Na- 
siiiuiiuu. This no one denies.
-.Vo period. iKifhaps, m oor natUaal 
history Lad eke.ied to much alarm i« il.e 
pairul’a Iwsow, • Thu news fiom Wasii- 
lugiun,’ aays Nr. Jefierwn. a|ieukii>g u- 
puu ihaiiubjeci.toi«oup..nmelik ti.ulciid, 
sound Ufa lira-be.l in ibu n.ttlii.* Yenheei 
line Nr. V«n Burea. «t». f .nued ilie a,tna 
which bad like to hire icuiumii ,l_ai,J. 
builur Iw uutovseirs.ci.ficeufGen.H' 
might, jiciiiIp., hive coiituini-d eapeetan 
cy and rosuvl Ilia lair Suit-.' ihe esclu- 
s vo tik-iid of tl e C>uutli.and iho lover of
lutot. OBoufiLoaoPadenlLegULalirsK. 
■1 iu lata sciiion, aticmpied to nullify 
that part ef Urn Fcdaral Ci.niiiluti'. 
which relates lo the rreuvorv of fiigiiir 
an the Federal LegisK'iiis'.aTet; 1
of New Y«rk. In a late AddrcM of the 
Foderal members of iliat bod'
who TOK 
Federalislii.
a disiingoished nembor of Coiigiess.. 
win has recently abiiii! «ed the Federal- 
uf their aiiiaocc




to raise -an inay s
•of Iho Fedetnl Cot.
""ll'SoiSZ
time of peace " ^ Tha MMfiia^uSC 
-iDlmihleilortndiiNril. rUTNlTsi 
iusbeen «m|o tot.X an, sJaT^
«n 10 iucroasi ibo ar,;y. TWfCZ 
onic. mmiiiee etntored loo fcr w ihN 
(toibl, tod must naibdcooTietod nfamw 
lot) aiumpt to doiBjnatitctotbt AMto
Deadlng. aswaUthey mf.tkalMal. 
I'ficnce, Builmniy and power of ibenato 
p.e, ksdeialists may ba anwilliaw iw 
imsi them with ibe ase ofarms. am fee
miacntertpiii ooioeh fears.
Tlioy can iruat th~ piople; caa ceasaai |» 
icJ; andean miy rmthm
hmiiswill onlypanaiiiHto add IbntMf. 
P. iiweii's pl.it (a, otianixing and diacito
r gct i a l l r,
Iba fullow'ing pangnipha, which cannot 
be read witlHwl alarm by the people of 
laSumhc'ii sociion of the Union.
-The trial by jury, t!ie great security of 
I ciiiIriBlils nnil lliedlsliliguishinjrpriu. 
[do of Rep'iblican O'.romment, lias
Tbe resolution of Wm. Coat Jolinton, | 
against receiving Ab-lition peiiiions, ^ - -
llproefofilio forceoftho follow-'ef>' puiuiorview.wibe |
xisndedto tbecasesuf perauussr- «
ir>g lemarksof a laleniod sou h-r 
‘But yuplerdsj-.iisit wore, ibo Aboli













,rr now ..|«'i. i, m-w 




self eonirndici iIi - asMirtionoriho F.dol 
I Central C-enm iice—ili.il the Goneml 
r-is dor'iileil ill cuiiaeij'i min of lib 
igaml Iho msTlrtioii of N 4i-iuri.
'I.lw
wbict', -inrecl
■Ktt M« I.KietucrglibCMUj r'r. lu-H
.. P A E. K
Msv-vhIc. V'.nl *t. i-li.
■I rjutsu.in was
:VJt
I I ha .Mis. 





n E-OPECTPUl-LY infemis bis frirndt and
■ • ihr jiDhIic, Ihal hr has «|M-iH'd a cigar 
inanufactcry un 1* all sirccr, in ihs city of 
where hr will keep eoasianiiy eoliaveei 
I>s..d a





nhech ftia orcn-iuni n.l'8i.Ds pshslct (tom the hat oalrw thc
r ecn<e locivo forth ilsr 
»—irr rtomt will s>nar bbiI b 
r, »ml all Itic torunVr ere bat
iu**^
0:^Tln:o..M fricmlsil i•nbu>lt•■ely neeetaa- 
ihiil you ehrMilii enn.e f 
,irmse Ibe wherU
Hu 19. n'cTTos S
■ •fcinii'l. rroillerud The said h.ua..
Ihe abore icwsrd foi Ilie
/0/f.V niLLUMS.
I ............. * Rtw'l’s fr-'iti lli
I to\JL L*' "f
I -iSiii* —ri'ini"l tl. he cou.-. Pvr-un, 
I r;;^«J*'ielrar arlich-a in hie bor of 




Move U a, *
|iK>, KIN ,r-(icctu>liy i
...‘CiKt:oic.1 l>iMho|.l.ct 
lilt Pnynls' War
kin.le^iinl pnliem- ••• iMirleiHni'aaiwI Inn
tapriior bf^-, hontica. shoce n' 





Rriaali.ing in Ihs Foal OSt >it A sdilni gtnn,
n e-Hii>t« Kr, aixl if not Inken oiil ii. 
. . ■B..nlhs wi|lbeeet,i tu the UeneralpMl 
0Afl.-a-.l..*l
Idamaon n illism 
Ball lUrriaon 
" raball SSKii:rLam Mile
Laos Jeoiea 
iHie IVi
of Oii'o—H ill turned II
hbnr^ng m hue the ............................ ...
(losi'il oil JUissunii! I hi' Federal Cscirnl 
Cumiiiil'CH •ifl^iiistille admit liiat Gen 
Harris-Ill. IS a m-inher ufihu Legielniure 
"f Oliiu, toitul fiiMlio following rasnlii- 
linn. subs- qii' nt lo his vot» in Coogresa 
I ilie M ss uri question:
•‘JjMofesd, Thai,1 (wr Senttora and
■iimoai eseriiuns, and la 




..liiiuuwi, Ibo ouemy of the South, 
be to the quiet uiimn uf (ncia Stales! ‘U 
shame, whuie IS ihy bluabt”
(low huiiiout was Iho conduct of Mr. 
Van Bur n. Ue fann d tliefl.ino which 
would haru c. iisitincd our gl rioiis fabric
"f ........to i'toiy.lul lor Ilie Doble self
aacrifici: urGriierai liairitiiii. who was 
do ng all be could ngaiost Mi-souri in the
IXi-isUi ...........i"iOhiu!! We sliiMild retort.
the FnJerul Add 
bisfalbcbs and
r’ .fwo tmliev..] tlnramhor of alol Ilie common rialii ..f
dereund ilie caci .tiiitlion.
B.f wlial, according to ihc Fsdoral Aib 
dress, nim Griierul ||,ir iaoa*- prrsan. 
op>iii"i>sf Duvahe ml treat >• acsbim- 
iiy the charge th.lbe is fiiend'T Ih ilnic 
r.> 1 lX«a he nm e'eny ih.it liis vote in 
• oiigress un the Miismiri q.|.s-i 
flcicdwiih Almlition principbi 
lie not tell his friends ibnt, ii>r ilie mneh 
loho desiimf event, (the amaneipitionol 
nil tlio slates 10 ihi'CHUiilry.)-we 
the slow but ccrietn progress of I
rcsied in itiis State und cl limsd as fiigi 
ivesfrotnier iee. That hw has be«-n
rights,
npuD the great prlni 
iSo aiiihiirity uf a sr
tgiihie Ibe aci'ion of its o*.i" coorit. 
also liaro passed a law enabling and
cunt au army of ih 'iisaitds; they |j 
icnnised Siuio soci'-iics—ibuv bnve 
ildished press, s. whicii ate edited
ruwmimr ndod bv Gen. Hirtisoa. ' 
rile aiillior of the Address of tba Fed­
eral Ceiiir.l Cuiuniiiic no doubt iiaagia- 
ed himselfsn or-cle, wb. ■ be atatod that
dircciiag the CxecutiTe to reclaim ihi 
person and sMnrt the freedom oi anyeil 
iZKO nf this Siam k doappul and carried 
Jilt o! nut borders in'oshivery.”
Wo hire aifo laid befuio Cong.





of Ihe ............. _
tliiss cbjeetai the lhre.a1iald; let us iini 
ealmouiselvcsiuio s tupposcii sccurit- 




:hai* l»P>»* «»o*n liia-alder Adaiap
ienirai CoMiittoefty 
-10 tell you iha< tte Deawenis uf
iliiywurihyofa Ireiter cause, (.tmotigHlbertbingajlichad verwm- 
ly are they able to coiiirul 9H*mdiHgarHt
nherneleetiims. Let us meet ‘imp.wtaiil annunciatiuo was ihMwn 
hu Fedcn
'thenrv (l eules to_ ___ requimlie strengtl
lolemn protest uf the po .ple ..f ihis i destroy the Hydra. Ha who is list for us 
aud dcci-lunofihe iil’sio*! us”
•oruriistiri to recoive ll
iislnveiy in ibeUniii
o  any and crerv 
II bo beird bribe"if coiliilry 
rcproseniaiives -.f the peopl" iipun an 
iibjeci on which be rmv tliiiil 
' " .dilresi ill
vioiariun. m-ireovor, ..f the rc.m iion and 
nanirul riglii nf every human being lu 
dr. ss bis prayer for aid to I'lose who have 
wer loafiiird pmieciimi and relief: and 
an upon ntid dirnci iurraciinu of iho
UCSUH
is Iitrai
Havo u'B not adduced evidence eaniigh 
to convince yon that the AiMiliiiuoisis and 
F-lcralisii are allied to each oihei! Oo 
which side do you find Atlhiir Tappai 
Francis Granger. John Q. A(‘
Wm Slade? All for Grn Ihi 
against Mr Vit) Buren. Hear 
Ad-m-, late pM.sic.’fci.i ofihe Federal p-r
*y.---------------
. eon I-» «“ ‘'1'““ ■■■III OH'H
i hs! Docs Constlinlinoof the United States 
tha I i ic '>1** ^Unitinn of li
bo fuimed wiihiii liisi lerriir.nr. wliirb the I Cbci 
and Uw lioaiics made under |ricn.
'tig ground, and which 
lately prevail r Has I . .. 
viot speerb. in his letters to 
, Mr.
imurcdlv w 
lie not, ill ll 
Mr.
,  SIoo,4m!.. adwicalcd the British 
ihcme uf Aboil lion—that of putchasingwillslluw.*
Now for anoiborapeelineu of Pedi
boimsiy. Tbe Ad-rew nf the FrdcralUi such prices,orcniit9e.H.\>io'ilIo 
Central Con.miliee, in refermco to tlio s- may cliruwe to give! Such are his 
bov.r™.i-l,.,n e.,l » qu.M-J {. l|„ P.





.............................11 Arlriieti—Iml wc are tnhepi'tiiiai
perceive Ih .l tlwreis no incuiaisicncy ■ ibev r re ■'nti.Abnliih.nt h will 
between the vole on the sdinission of. If Onneral Ham>n cas willii................. - - -...........- -........—.............;u.>.„:,a] Harrison a as trilliug lo pan
.Miiaoui; and Ibe vote on the Ohi.. hisolu. ‘comp-anv with Hio Aholiiiunisis, he would 
Harrison's vole in Congress was. itrad-Iv fi.Howthe e» mplcs of Mr. Cla. 
Ill, will, other groimds........................................... ............. .............. .. ..-'mplc cgiven on | and Mr Vsn Buren in ik-noui _ 
old slaves .bill ho rlmgs wiihequal fidelity < 
Ibo treaty who nominated him, <<nd to ilienn
Large settle 
rSpaniirds atofB iiiai
'eil in Uuppet Louisi ma, many 
lioliIjiigsUvet. These p cos were em- 
braced wiiliin the bounds ofMasniiri. 
Almvo her boundary no while seiilemems 
lield nnsliiver,-
R® by III ............ .............. _
la to the Uuiled Imilial principlet prescribetlfor 
»ciits..lFrenfh.nm«iis ilms duingtbe Ab-ijii
(he right of petition shall not be nbridg-
I Federal editor i-r the New York Star, 
on this subject f Hear him:
-While wo are on ibn subject of legis­
lative sets, we have totefertooa>-frai>ghi 
iry w»y with mUchiefand injostke— 
••llude to Ihe act in favor of the Abo- 
titiunisis, eniiileda 
right I'f trial by Jury.
which a mosier IS torec iver liis nli *n
limiisis more ser-
'ecMn'gs. 1^'X'eo* Id rendet tlmm, «. 
he lopTOclBimhiMW-ir.iiborebuanl.oiie of 
them. He }|l gires ih.-m cons quence and
- --------------------------- roqueaiing until hoslialle*
slavery (o l« u.tcluded west ofihe Missis | a rmlilcss fi.ctMi 
sippi, whore iheeonsiiiiit.nn and treaties cminrils of the 
mode under it will allow,' dims not ran-11 cir ronduel t 
Bet will, the vote on the Misfouri 
1km at all.
. . .. F.bia Mist
Msrsliarjaiu'LMra 
Merrill Eisal.. Ill .Mis.
mm
I RiMii. 1. FrantMrcH Mairvillr.
kvren, wherrhe intesdaio 
r*l»ri.occ
j I-1M. I Olii «'eurt S Ma,shall E i.il' M Mias
J,i|„i' rahrll PiiTo.n Millnr J.imes a
Oil, I,I Cal>..|lTho'aot Msds. Nelwn J.inica
f.r.'.te.Si""
Dis E'lsahctb Mrs Riiehic C vAD
E-snsDavid t Sheriff JM»».u»r«
FiiapsiHek Ana Mrs Hmiibfl'nry
GliH Ustid kiingcr ATarthi JVit
Goedhart Reuben TumpMn Camasl
Grant 8aniacl TnoBei E F
Bill Erasmus Turner Jfsry ATim
Wsires Nsecy Jfcs 
WrIeliiJoaish 
J.miMB Oavidt Ward tohn R
Xe llarthsH I'lk Waters i-smuelj




evvc nan s Ibe ensuing t-nseo al the 
iiaehediu Mr Mtiaic’tuvrra is Wsab-_______ _____ -it-swv riii
• d Levisihaa. drm by <itd FscsoKk g. dam iai- 
iwio-d l»i.imede, > > dtra imponed King Ucr- 




iMloeM .'Biraoird •• 
•itbfa Iv siiendeg W. ■ 
wTuremae'sBHfm
*%sSi»aSRE Mr.
♦E mbwirlto* boa vekrsi pewistom •< U
.. -......... .. in qi
Thisalicmpiof Ihe Cei... . 
rnmmii'ecbclr..ys eiilier great igmusneo 
ofilin true ntiiWof the ensc.orgrcat will-
lierverting |!i.'geograpliv ofihe 
the Mi«s!sai|H>i, and asserting ting lhal Mismiiri is nol west of
Ohio resolution h id no refi-roiici! lo Miss, 
iinri, and eoascqucntly did itol cnnil cl 
with Gen HirviS' ii'j <nlfl against the 
Unfurt.inatoly f t 
the FederalCommiiiee. iheermsfienlmus
inii i-.r II who preparod
iheiraddreH. has been guilty o*' ilie Ins"- 
faMpprestins Hie preamble i '
. I'-fin.which fully tpriiicsall tk 
h-f>n said, with a view i« srreon Ge-.
aiideroolaini tlwni 
are dislracliiig 
ind ihrexleniiig by 
priidiico servile and cirit 
Ihe fuiiesi fid>ric of 
l••nimsle
war, and to dosimr 
human wisdom that 
Ilw Impcs of ciTtbserl man, will he be re­
garded in any rsiher light tliaiaailwircan
Thu Federal Central Cummilloe assail 
Mr Vin Buren Iwcauae ha ndmilied. un­
der Iho broa-l grant of naclufive Icgisln- 
imii, in all rnsea wliat ?ir, oicr tbe Dis- 
Iiict of Ciiliinibia, th.' aliHiract power r 
Ciingrass lo inlerf re with nr abnb-h -h 
• • .1 Dl.itici-C,rjvery in ilui »l i—CirgcMingitiM > 




as Mr Tan Duree. and tbit bnib 
conlend ihai Ilw eaeiciao of s’lcli apowoi 
h). Congro«s, would be a violaiiim nf im- 
to iho piled faiili, as neitiwr Virginia nur.Mary- 
ll has land omtcmpl lied a* inieTfercnco w I'li 
davery byCmgreaswiMB thee c-d.-d ibe 
litlriciorCiiliiinlaa 1-Hie General Gk- 
rerament. M-. l'l>y sata:
-Tlift ciJqcci of Ilw cevri -n of Ibe D'» 
rictofCdumbia
e admission of 
irehoMing State- Here
........................- .... they vrero
voted f.r bv Gmi. Harrison;
s-ITIemis.Tlio esisonce of etaveiy 
.. owreonnirv has over bsBB deemnd ■
gre-t moral and pnliikalevil, and in
IcnHcncv Hirrcitv eacliivil to hnpair our; 
latiomil ehsmetor, and matori-lly affi><*' 
onr nathmsl haptdness: nnd .nasmuch >• 
ihsovtonsimi .if a alive |W|silaiinn is 
Ihe |TnUe.lB<aicsIafnoglit With tlw m
to the permanoiM-y 
RepuMVm hv--ii 
. the auhfeci of t
at>mt«wonop««?.att;rt in the
------------------1 ISNFWSTATP OP MI«-*OUlH
T1MP, . 
oRftss nr THE
, That nnr Ssaaleaw and
ufinw •aertinna. a JrakwMlnr met 
•mwMtheeKMNone/ slavmy within 
Iho VBrritorr ofihe DniWtl States, wrel of 
the MksWiri, mN Ow mw Slates to he
fermnd withia «ha« lervttosT, wbicb iba
MHtUuiiM and Iba Matiu mO* 9M*n
itwiUaBew.”
pliiincdof aauiijust ec.rceiy n single in 
•lance nccarring of anv negro being 
wiuiuruily aneaicdand tent awiv. By 
ihiB law lie it n> hrve e tria! hi '
n, 
ims, and, . 
i«en and;*.
tnd furce to ibe
-Mr. PuioKli's pliin faroraiJiiaing HwaMU- 
lia-lhe aui.or ofihe FedeiN .
Ireaiaing ibai he was tbrastin 
Harrison under ibefifihrib. Sue
aiico IS wliull) inexcusable. He_______
have known NniincirclylbiltltB Fedet> 
al esndidsto fur Presidciu- 
my and a'
r.ticily of 1 
lioDvl lilt, liigeoecr: I cognised by tbe
own rights and ihose of his r
on Iho siirincorpartt iiid'datry. These., 
however, have been solitary esecpiioiis—' 
I believe It to ho iropmtai.t that tho in-
Disitict of .Masrachutotts should be for- 
wamcd.thai iluritig tho l•■nly•tisIb 
gres«. liw whole system of ilie Caeeutire 
Administration of the Oovetnmenl ofihe 
Union, and all
liweign and Durocsiu:, will be, a* tin y 
have been, and now ate. to siiengihco and 
lie the regular institutiont of ibe 
All tliOK meana and ways ofa 
.Northern AdminisiratioM witli Sondwra
principle.*, hivo ime and the ume origin, 
and are gaiherii.g lo the one issue—ib- !
........................................ IS of
your Southern country iscu of AiVican de-
h 111 a I.V jiity. hi.< , . , ,
kofor. ...or.................. . -r k... 'k.-f ilo
ilo.ie.'orpus loarrcst a fugitive etive, he L.otBimiiee,especially w 
must enter into a bmil. with aiircties of »"h *he important Ucia which
$1,1.00, to payail expente, und two dul- 
Urn per week lor the etip|iort of such
nominee
' Hie Prwsidencyj 
speech Rgninst the abore reroluikm.
The spoech ia to be found iu DuanaV
, , ilvnipts to
aw-yhis sl.ive—liis own proiwrir. tfu ir- 
imied to him by iho D.iiional cmnpHCi.
litoui giring ihraiigh 
bo is lo be adjudged guilty of kidnapping, 
and suhjected lo impritonraenl ai bard It. 
bor, ia the Slate jmsiia, nol
leii years. We coneider this uctadecla- 
rai-tu ol war against iIh> slave Stale-, 
and an outlawry of their pniperiy. No 
fug.iire slave can ever bo rcetorod to hii 
mietcr; fer it is evident that out of twelve 
jiiryusea, there -Iwtye w ll bewic or more 
either Aboliiiooisis. or men opposed to 
restoring the slave to hismi>icr. A trial 
by jury, asio Ibe tighi iif the master, is 
wliuliy uimveess iry and imca.li d fur.-.* 




ipuricd, friiin winch we make th
■0 ably spoken to that it ceu)$ 
t cted lo receive any anw ligiitpieccde ilfBut what eavs Mr. Slade, another great *
Almlitliiii st? Rcferringlo ihe ProriJeii ff'“ "hai ho i!k>h d add—but i 
lial eleiiion, ho exuliiiigly exclaims: j «m tvfo leeied that he badnootkeswef
-And now, fir. wlier.- is the man around >»' espressrug lua upinkm on any autgeci 
wlwinweatorallvf-tlwiiiinwlioscname'lhat came befoia Ilw House tbaaby n-
■ ill be to us a strung tower—I'le man k'"/ * bate—— *----------------
I to lead us to victory ! Th ro is. «>!<*in 'l'»
Heaven.such a name!who itiliank , s . ................... ............
is wnfiedto us on ilw winds iImi sweep *Mhji 
the Alleghcnmt, and com- s hack in ihun-1 *'‘'H 
deling eehoea fmm the .\i| luiic thn-cs.'
ihe House—he (rusied be am 
make no apology forrising un tbe preeMi 
cl, which lohim ejipeircdu impos­
ts fully ofopinion dwubed'iabaa-
Tho west, the east, the north. lk« aonih. <«»'S *« 1-tge a portion of the mdiiary 
unite to prod iim, Wiu. Henry Uairisoo fi-«e «oul<l b« attended with disasliw 
Ihe man.”
tba fact tliai ho i* a fugitive slave, can ae , 
well Iw Isirl before the jud^e; bni it ia 
tobodi«gui-v«l, Hie aci is poaoevl
Suclear ia it tbit Federalism and Abo- 
,,, liiionismare one aikl indivisible in ibo 
: East, as en tender it raatioi 
‘ the faei should be denied.




that Ibe [nrtisanediK 
Reporter doesnnifaeailaie 
“Wc graot that Mr. *
Ilia-was tuesraMi-ll a tea 
I ufibo United Suict.aiii 
D iheCunsiiiiiiinii ofoxctuaii
legM?ri.mm»st be iindersl.Mul, end ahuiih 
alw-ys be inlcirweted, us having lelalioi 
(u Ilw ohjeci of ibo cession.' ”
Mr. Vau Bur a says:
-There are uUjoetinns w the Altollii. 
of slavery in the Oieiiict, by Clingrnss, 
gaiuel the w.diee of the vl ive-hoidii _ 
Siaiea, aa im|wrati> e in llwir iiainre and 
abUgatiun, in rrguhi'ngihe mnduei •■I 
t>Bblir.up>.asihe muei pilpilde want of
^eliMi.Taa Biren. early in <
BM f-r the HreadwO'-y. tiidt 
Ihe FrNidea
Ilw inBesis go into lible aad '
ahoJiskaletare N tbe IKeiriwi of
lM4<^agB■••••a;a«dalee wilba detotmi 
aaikw oquabydwiM toieeim ibesfiglti. 
inicrferooee wilb it im tbe Btatos
righlB of __________
bv fidhiwcd up liy Whig Legiil-- 
Souil -■ -lures, theru is not a hrm State that 
wilt Join Ibo IViiig piriyiniieprogreas to
Federalists in Koiiluckv, 
esuf Fedoralisis i» New York. 
1 the fiirt-going exiracie ymmay de-
lib r^tcly vasiuiue the fruiisi'l'ibeaeccR- 
dancy of ihai|Miij.s 
|Winc pics (CiWly. if . 
leaden susiaim in thoiratruggl
.even in tho all.....................





r.liru ofihe iclioa of 
n.,y wan Hie pe-udo 
Ol ihoirdanger, sad oaoi <h.m m dwiin- 
Ittiahing twiween the frlaBdsBad Uw fom\
ufour gtori.«e Union.
In Uw laai Cangrcje. 40T8
$7$4 be Federalle'B, ftl b« . 
•etilw diSMcnce eitikingf 
Pinkney'ereonlu ion. J8B4.
ibaibody-.
M  which de- 
Ntnid that the Hvuw “ought not to b- 
•eipwv ia any way wilfc alavsiy tn 
IKatrirtufCcdumbia. paaoed. ayea lOS
Ouglii nut Ilw Foder-I Central Co,c- 
mine to fe. I aaharoed. when one of its 
most welghiTciiargce is thus rnfiiod by 
Ih" letiim ny uftoembem uf iie own par 
ty—when iiia ftci is devetoped ilial
____quoacea. tn giving tbia ppi,.
usaaure be ip-Ae ib.l ufaiae-ieoihs of 
hit conslitueats. and Hut IbiT weald 
wiUi much more readiiwm bew their pra-
1 beiionkm of Uw expense wbick would  
Dfcoeeary to mainiaui ibeee fescen ihiA 
U»l Uwy abirald be disbanded.
vice With Uw mili'Je, but «ae eesiy le 
BSV, Mch was tlieir eooduc* ihetheRfV- 
or'c-uld think of imMing tbe Maotiy 
irelv to their pr -Uctioo. They might
l.y Ilw coaduc ekieet to be na pirtistM pt'wT
do vre:i with tcguUi tin>fi.aad no d-wbs 
winiid. Under ilwae impmmioaa, end 
fromUiii experience, hw kM« be spske 
ii|| of. great prO|«^nf^N^
le conduct of Mr.
Biircu in Ilw .New Y uk Cim-enlioa, in 
1*11. Ibeyesy be voted with n mt- 
Joriiy of ibeConrenik'n ia favor of e-m 
ferring the high psivllegeorvoii
negrnM having a frsXitd estate worth 
asiftmeai
iifienlbraitandm _______
Utul racaeure, aad was i-----------------
eed, in 1800. to Ibe PenweraiL neteb
m of lhal auie. « t
property 
s rmneded 
Conni u'i m. the ptepany qualifica-ina
-I'X'.’
“It now only remaiM to add. that no eoivtug nr eonaidoiieg peliiione m 
blDcniiclincwMi l!wM views era cvei rafjeci of rfsrwy.iwed, ayes !33,naye
l e i 
wu m Nned as to negroaa, (a
w.uthESW.) wbicb exeinded nearly nil 
orib-iclamfeiia raiiiig; aad nn-lor tkai
toil, all rat^ fhrT^! 
Tan ■nroA,B«Sfage was made luiveteal 
aa to white meu, iwenijr-M yum iM.
i
........................waiUirawn
•e cral Addresa lo give eBoM
. e sbouM
......................... .................—In C ngrnsa, January 7ih, |F03. Ibe
■ays, in a late circular tu bit conslitu. | feil'-ciiig rcstduiiun «-a ciwtad and secon­
ded. vif:
Iwm subserviency lo Southern! “JlteefewfiTlnitomoehofibeaeipet- 
riictmioais ilto price pii.l by B Norihcro |»ed'be I’hii uf July, one tiwusand sevrsi 
Aiiininislraiion f>r Sciuihem soppirt. I i’snd:sd and niooiy-ciahi, entitled *An 
have seen, will] ptnvsiirc, that evnnamong t° augment Iho army of the United 
aupporivrs ef tie pre- !^'aies, nndf>r oUior purpnsca,' aaauOior- 
scni Adiiiinisinitoo.thereliavebeen bMii;i2<^*the Presid.ni ofihe United Sislestw 
md-ibaro one whorafusi-J losiieriticcliU '*ise twelveaJditiuBili«
try, and sixtronps of ligiit dragoeos. and 
to sppiiim iwo majer geoerali,ea inapec- 
torgtnvral. three brigader geoenfeand 
ae adjuiaec gcueMt; and so iducb ol me 
act p a..ed ibe tiiird uf Marcli, one tlwus- 
aud seven buodred aad niaeiy-nine, anti- 
lied -Ad act for iho, heller organising of 
■ l.ciroopsiifiho Umicd Stales, and fee 
oiiies purpoeee.’asauihorixis ibe ippoiiii- 
mem ufenmmauder of Ibe army, and a 
qiiartermasicr general, Might to be re-
-Ord.rcd, Thai the said awtion ba c«n- 
miiivl to a cuiomiliee of the tsbolw
House.”
Ou tlie OH, January, ISOil, Mr HmI- 
son. (till! pieseui aenonf William Hsniy 
Hamsrm, Hie  uf Ibe llwiittiiiiir 
'Comeniion fur ti
ikv lllit>»UOU (li
■A9B r iEGEav Fo;t FOI.i riCAL 
rUBfOSes-FALsIFICATlON O? 
TIIEPUBUCJOURN\T.H,
slim tie'll• ■•tkr ULlIV ■»-»-» I " 1.Uei^WfateMd Te kl«< nsli tu 
llwMeietiKPdUy i1>c Fedetat partv 
«E aite itecoiro 1b« ri»n;.*e intn the ■<*it4  
Wef tl^fri. 
midctal am, «
,iW iiilr a and
wtio!o»iiiciut'tii lobe « ronlaiid corrupt 
fab^Sca ionofiiiiMic HMorrand p;iUie 
J.1 .waU. We IttTe nni made lhi« rharse 
I ektcmlv, without Ituoaring wJieilicr it be 
ITU' or 1.UI »p make it *'lil«wiet» 
nfiore Tull inyetiieaiioii ol' the
,„„..r»m, we eonfe** we wure tint jice- 
Mml le •-« ibein reanrl to t’le mnal (town
•See/paUtcjeeraar*. . WeeowcJdrare,
Mee. fW Ik£te Crimea kaee Acm < 
SmIp tU JTeredaee W» eadar I4«
fore 11910 inaibUinil.
In tliu filet place iken. John Kandu'ph 
■ret dill clurce Gen. Uarrieon willi hae- 
in2 •‘TOTBO Tot ilio alien imd eeJi'
I iw." a. at .ted in tliia |naphlet. 1 
libel upon the cb^ractor avd intelli- 
(Scncc oflbal great miB. He kucar that 
llarrimn emonlya delegate in ComgreM 
ftcMti a Teni iirj. and cuaee<|ueBily bad
___• hm feoentl)i peUiebed ■ pampb-
^p»l»li>g M glMtei^ ed the
^Mannad cut eerete<>e »f Oe*. Hair.- 
PM. Bylbernarthpige of tMeptinph 
IHJI nppeare tib.t it waa get up bp T.ald 
•iifeaabe. at the r^ueet cad undei the
_________ - I nppeam
■ the Cdlowing loiter, which are copy 
fkHi llw Baamimii Joamal. that Goo. 
ll«tiaWiB waiarara. or proientit to mdorae  ̂LetMre and 9|>fiecbee in that panph.
“Wa Bam. June 9d. im
•^eotlemee:—In antwer to roar i 
wairv.*Wbetberthel-t<efi and epeochea 
arMeS bare been publielied in tnr n-ime 
bjf my pntilinat friend*, particobirly^ihns*
ITutiwinnali bj*Col*'*C.
Banj. Ikrakr, Ea'|..cnnlaia tlieaeniiiooata 
ud opiniont which I at pwtein eiilcf 
tain.' I repeat, whn I hxrc hV‘T wriiten 
iidaiiiNewY
n bon-CommitkT of myfriciida in i .. t eliould nnt cneid'-r Ritf'ir 
eeim-ui.tutufrerilieae lutieraanti *|ipcch- 
e« li> be thua u*ad witlmul conltndic'ion, 
<7 any aileration hud taken pUco ii 
opinions.
I 30), rcry rrrprclfiillr,
Your fellow ci'it••w.ii n.vttiusoN.




On the li!3d pigu of tliia ptmphh
he found the folh.-ring, ...........
purpor.'a 10 boaipcpchdilirored i. 
IIarri*i>ti in the L'uiu-d S-.-.ir* Seni 
thoai):hil.iy..fMa;ch, but
•# here pni'ftnunce H be a forgrre We 
r]imlo from tito pamphlet, pageam and
“VVIHIe in tbo Senate John Randolph, 
ofTitginii, took occasion to renew un 
old charge against General Ilarritnii ol 
luebayinic been n bijck-coekado Fcde« 
ralUlof';8.Bnd of Iiavins ruted for the 
elm nud aediiion kwa of tint i>eri.>d.— 
Aeaoon aaAlc. RanJnIph had taken 
•eat, Geiicrel Harrison rose, an.l wilb 
tnerkaide cootneea and ti-tniwr, consider- 
ingthe riruleiit and uaproroJied dime­
ter of ilio attack, bo ohserred: “lhai ' 
[traordinary manner in which hia n
liio Senate. I>y
ul jesiigm t
mrm to grre etcher fc« or agaicai.— 
B-iiRatidalidididbiingacharge agaicei 
•■d compeled bin ioadmi
tmih. and that dwige waa that Gee ITer- 
riaae“wat «• apm, aruioM. Avrek tup- 
pnrlrffiy teJUie* U» mad Btarl- 
CMiaJf AdmUUfrathamfMa AdM*. 
Wq quote Riinliilph** own word* front 
•ho CngKiMional Dolutcs of 1SJ8, rul. 
2J, part 1*1, ptg,. 3.'».
'.He only difr fence helween 
O'llo an I myself ijthe ger„ . am from f 
—a>>d ii la Tiiiil»ilial zenti mm ami 
inysiiir differ fiitiJtuteni ilty and loiaHr. 
snJ dill dilfjr wlicuw.' firii'look our eia'*
Ilio baree\FORGEl<.l.a;i.l that I. 
and h'ackcat citaiacicr.
Tbure i« n«t tM firM paiM efresemlx 
lie* cten IwiKeec iliq gmuinc rjteecli 
and the forgery, vsrcpi that they puf- 
pori to Eiave been delir- rcd on the ramo 
day, tlieannie ocrisiun.tlio aanio subject. 
' n imiwet lo >lio aime man. In ab 
ircai>ooi* tiiuv arc ilissimihr. 'Hie 
genuine one wudclivrtid in the prcseiwe 
ofUrRinioIpli, unJia mpiy lu a epcci- 
li.rgrt rando by him ol haruigeiippef- 
cl the Black CocksJe adffliniain.li.>n of
Fi.n ih« Glulw.
•<TJ/E liUCJfiUVi: SLAt-RSMlTH."
Among ibu ..iisvi Fedcialistu to catch 
ilic w..ik,iiaiuou ol m. couuirt.we latelv 
• awUi>:i»i!otsuedl.om>rj)Bidto • rega- 
bond by Utu n.me of Utuc.oc whom they 
beaiowed eapociol aiteutiMk A mi eii
raah.U
luw-  i' iiug every (injtfi'jiic 
ilie purpom of Fawum, wlii> <
iMiiigbiuilehoMionhsbew'a 
ila, muluiudo by Gen. Wam Jocm.
end im-inuert uf Ctwgrem. 
Er.Poe^andMf,"
GEN. lIAKtUSO.N A FEUERAU3T. 
.•he leccrswbicli wc publrli In-h.w cat. 
fail to nlinet iho .leep -Ucinioc u 
Ike public, and lo carrv conviction « 
ihe fact of Gen. llairUu.da fcdoraliaui h 
7 m|>n mlicc-d mind. C.>pt. Joir 
lifics that General llar- 
the federal patty nnd 
the black cockade, la a ocitilemtr
L\Sn CRUISE t ►F AN OLD SALT, 
or a suinrsEcxoH iml bi
The e utiee uiJ 1
Mr. Heiii. «lKk>e*ofaciiy ia usitoi>eacbcdaiiduiiiin-
John Adams. On that oceati.nt llarri 
did not dare to deny the ehaige. L'« 
ingwinnsce were ih'B bi fote bin rei 
d« to lewify toil* truth, ilo tberefee 
• • • • - ewfeeaed thatim .“•ekeowledged ibee. 
be had (ell and p
thaihe
» be aa hoaest mta mad m pare 
mad thai Adams' eamdael. ni-a-
in great dwpiay Uuuugh the NkUoual li 
lelligencer. In like iwawMr be wae No­
ticed by ike Mayor and tke Federal dig- 




MO raar atissiox pron 
S.icli watthelangiiaiiou 
ml Htitisim rnoi Ibis riiargo wh 
dolp\ieji aliee. 7'arn ho did
■ed kin tach:'— 
with wb'ch G eric- 
Ran-
ilie Slate orVirgiiiia; lie w-s nn opr 
:e lints frank auRianct of ike aediii 
aw and hlick-cuckade AdiMitiisiratia
lurpt nr nboui incii--I dn 
It iiionn to dicUlo to t!« gciillemnn— 
t US agree todiffisrasseiiiloiiicD nitgni 
I do. cspcrially naiivo* oflbo sam* Sli'c. 
ho ate aniipodfcS to etch ..ihpr in poll 
w. Hr. I acknowledge, just u'.w the 
iMTll : nJ I III*) X.U)IB: b It uni ■*« there 
srune-liiug false i i the phib'eiphT of the 
in the ci jracnf time even ihiwe 
pl.ices.*’
g jUcn. HiVscntcpl cd. 
iniiajauf ihc same im*,'
tried lo pilliaio, 
use, equivocate, and explain. But t 
mcc R..nJol|)U it .lead, and ho has 
oincactiiJiUale fprihe Presidency.
Ill put laD^'oaga iuio the mouth of l 
reatinan which ho never uiivred, 
ainufaciute charges agiiiist himself, 
rbicli no cn m ever preferred against him. 
and ilii-D libel tlioclaraciorof ilio creat 
est nnd liesl loiii io lliq couutry in defetHi 
lug hiiiucll sgiiiisi iboso liuiiliniitcharg- 
es. Such i* the case with this forged 
<|ic ell. Harris lu would neverhi 
ed to hive
lUndulph. |i is a cross libel
ibu western couNuee of Vifgiaia. awl 
addiess'ug lb# people. WhiN leel bM>d 
froui they were in HaniMNeoaiiity.
U'ell, Ibis fallow lurw owl la be one of 
ibe greatest inpostuis sod swindlers iu 
cxisTcnca! A iru. Federal Whig Me- 
ebauio is be! AH cbeal—wor^ lliiii 
bumbiig—as bo is used as an iitt'ruinent 
lu drcoivo Budebeat the p ople!
Read the ful,owing statuineul, ris:
TO WtlUMiratAVCU.MCEKN 
This iDiy cenii'y tha we, llie uader* 
ligiiedciiacus of Muskingum euuiii;
lio sonud in Cong res* at ilio same pe- 
iodthal Gcii Hirrisnudid.was prcsrui it 
the House of Rcpies'-ni.ilivot. as a went 
bet IratB Ktminrkr; voted on the lOihof 
larr, INOO. to reduco the etauding 
r ofihe elder Adetni. awl though 
upwards nfeigirty three yean of age. 
diMiwelty rroUeets the facie wUeh be 
Bitlea. and the pnsitloa vrbkb General 
Harrintn Ihea occuiecd.
Tlie lealimany of Cipt. Fowler i 
itrung aitd ditec, and his characi 
high, that it can nu lunccr he qimstioncd
of old salt water caplnina, frooi the days 
of Commodore Trunnion duwnio thopre- 
cnt.urc well known, and hundreilsaf n- 
iiusing anoedoiee bare been told upon llto 
stilijeci: Iwl os we hnvo never seen tlio 
following in print, and in ilic total nb- 
iciice of nutvf—foreign, coalswiw.-, or 
Uberwiso—wo hare been induced lu de- 
tnle a column to its recital.—TV. O. Pie-
Udid I 
itowevr
jerk wni the fcadi;;r«,, .v. ,
badhUabuuUe,
lytojnr^SUMd eve, ihc '^  ̂
^v.ng been battc«..i
The hero of our atory was an old boro 
orbothibc ^Mli.m.ra_and |aw_
Miiiy,
Uiiio,arc acquaintedwitbJubu W. Bear, 
the Oiiiu Backsieiib, as be is calleds 
.lUd Itearing Uisl said B*<tM limsell.ng li>
 iiiiJe It during Hie life lirai of 
g  upou bis 
ind ineinury. Randal.di nc
address tbupeuplo at public meeiingsii 
ileRasierDpaciufilio Uuii ''
Ike imbbc ae to 
Bear.
His character may be
character of say
that Gen. Harrison bohiugcd In, and 
led will), the old federal parly. '1 lo 
coincided with their views of gio 
ment, advocated their ohnoxiniis acts, 
siippirtod them ia their eRiiria to crush 
the liberties of iho people, niiiumed lix 
11.1.100 ofihe iiartv, and teas rcwaidi-d 
will, ollico for his services
|i n»if nol bn ant'S* lo infirm dip': 
readers tli it f'ain. Fuivler now res ilei 
Ill's citv, lint lie w.is a reiir.iienlaiirt 
C moroM from n»7 till 11 *7, 
acqo-i.il'-d wiL't Iho Imiisicli 
period and the actors in 'i.em.
Lkwotox, 27|ii of June. JSdf). 
8ta:—Tlie pj-ition von i.mk in Con-
f b  the SoetHuliimnry u l st wnr 
—one who hnd labored hard, wdfcred 
much, nnd often roeeivwd Iho tbnnksof 
his country. Yonre and oapeenro basing 
finally rcndeiod bint naaeawowliy, * 
brought his water lacks aahom,and 
lied down in n pleasant pari of the c« 
try to tpeail tbe remainder of his days. 
After M toi g a midcnco tipon the water, 
it is not tribe sup|w>sed ibnl the old gontto- 
miiii found every thing “sliipsi-lmjiy* on 
lul>d;bnt with Ibe nKsisInnco of acoiiplu 
uf uid gontleimin found evujy tli' 
“ship-sbu|K:'* on hadibuiwiih them 
luniH) of u couple ofold s.ni‘ors,oito of them 
u» Irishiimn, wliom lie Imd brotigbl 
liore with him. lie in a short liniu ii 
InirrKluco man of-unr fasliirun
Land Cruise of an ow!£*'' 
ExnmirB t





uaehiiwi ‘ Hie ,1, 
«•*. III., ,
of ihai
rns prariii-.ible. upon l.is promises. 
Among his ciihcr cecentricilies. he had 
carriiigo b*aill upon a plnn eniircly 
:w-|.u'relv i.riginal-nuj wod.mU if 
'e tbmisaiidaor useful, or-
duriuglliuir 1





. .. andsedu ..................
liii' llarrisoa Ind 
R]iuliil|ihdiJ nut cbar'ohn 
l.NU furll.c siaiidiii'.aruiv.''
. U;.t ill. d..l cliW*.....................
_ •pVd'-ru/.'rt /f lie Bhfk l7oc*, 
Scool," and will) h.viug auii|«iicrl the . 
utleu of Mr Adam,. Know 
iii.gi;« lo be true, that tliorr
the futlowing facts, which wo cei 
bo true:
il« siwingof 1837, sakl Best being
• lu • i f lb s I’f'iate Mr, 1l-.r






ned bymeiI'fiim l!i>? coo sr. pirsc 
siornf 1V10-18M. 
li'O gun;lL-nun and mvseifmoi for Hie fin 
lim.—ho in the siaii.m of Uepresoul; 
lircfrom Virginia, and 1 inihcmorelium- 
blo one orDelegato fmin tha Noriiiwi 
orn Territory. Having no vot', I did 
think it iwopcr to lake part in the tliscus- 
i'on of any ofibe groat political nieslionv 
which divided Ilio two panics. .Mv busi- 
era* was to procure the pisiage of the 
*-= ■-which 1 bad iit hKlm ed ht the beiic
I'lUily accusing Rnidtilp;i 
b:iig--d him with VOI'INi 
rii9.»ii.cs »bcn iio bid no vi*o. 
.iibeifii;... ties ir'cliefy. base lud 
I. mptib e as i< is. h,I1 m.i .irni.mp! 
object. Toe l.bvl upiu Hie chir ct. 
imelhgeiiceufltaudiilpb is loo grui: 
'urgery 100 p.lpablo lo esepe ■ 
Forioua'ily for iho c uuirv, .
for ilio icpulatiou of iliose great'men, 
whoso earthly caroerhas lormmaicd. Ihc 
public records andj.mmals of ibe connirv 
remain asimpaitiaUnd einmal witiiOMc* 
'■filiepisi. By ihwojoufita s wo stamp 
the liranil „f „ ,j,„
ludemMoitders.
i »82 .
I BUcksiiii-b by trade, was 
Iccled uae of Itiu Coiisivylcs of Salt Creek 
i>.vii,.ti|>, III said county of Muskingiiiii, 
U.iiu; and iuiiuiigst his tiisl diilirs he cull- 
1. lip III ..U vxuciili'.u, a'lxiulBJU. from 
Ci-ppvr, lor the use of Geor: 
Ciai'p.^1, Ibe vacculiuli iie.n..; in sjid Go 
Ci..ii|.er’s favor. Soon al'or uee-v;; 
iiKiiiuv, said llL-ir taouway tiom si
in. Slid IL -
.......................................-- .........micpirtv.
the years I7i'9 and IWlO. ond the »e 
iggto wbicli ensued beleev 
.at party iiud the fuderalisis, is an eve 
■hich, Ihavo no doubt, is fresh in yo 
momoT*
The contest now going on for tl 
Pr.-rdeucy,i«ojiooftlin 








*rs, aiichurs, &U. Tlii* lie hod act upon 
iprings. the whole confinud ujionfour 
cominoM enrriago wheels. Mike, bis 
-isli Kiilor. was soon let into the secret 
of driving four-m-lmnd and two ot ilirco 
little j.itiu:.i were mii-lo ill the neiglibnr- 
tiQod willicoinpletc siiccc-s.
One line mr.miiig in summer, ilic old 








.MrJr-rji'r.-.in. |> is bc-bevi'd.: 





Tito money, we ure 
2!»ll ounces, and the nihc'.r','
7SC ..once., in nil Odd
oLab!eti:neof tliBdct,-
I! In-iisirrc. u'o.s.as iivsrlr i 
maieJ, ubo„| (000 i,:,,!
•yi>i*!il'ily refused, 
i-witig i.Tins, till- nil 
uise. iciid it s of hlicll I
Virginia, probably i 
:c fiom bint, though 1 
'Cat s'.icli a r.b in
l im 1 
had imen brought Me 
Ibe .SL-oxtor from  
.]uired sumo 
Bcareelv knew how to 1 
Uhad !«et< advanced ..
Ottslv. Thogont'nnnn KvI rhaiged h 
with' being a Llr.rk cic’.vle Fed-raVsi 
'78,#nriwiih bav'ng v„-,d for tbs sm
genileraan from Virginia, nor entil'd < e 
command call up all ibe Iransictions 
nearly ihlriy year* ago. He rn*ili] sai
iiuin bad no means of knowing rny pn. 
liiical principiee unless he obtained them 
ill piivaic c iDvcrniioa. A* I was up 
m«ey with the i^iitlcmiu, 
'lie till I iisui-ttlit lure hoardt!b< ba  
IS favoial.il
.0 (ir 1 < iiulv le
Fism ilie Riehnund Eiui<iirer.
GBX. JACKSOVs REITERATED AP- 
PROVAL of MR. VA.\ BURE-N'S 
ADMLNIsrRA'I-ION.
, Fi.icastlc. .Mar 25ih. IS-IO.
-----------piper of (be aid iu.
ind ihi
.iivlyeil luWi.linin D.is...f s.
Ill .ttus.iiiig-jiD, III p.ireluSi- II
ifiiatilc a m. as lie Slid, lim l«i 
lorai III-diii.es as tfoocliil.le. a 
losaid Ueiz,tliit ho bad nol. ai 
ibumoney lopjyllieroruic;lm bo si-oold 
bavo in a fuw moudis, us ho WiS going 
to leforni bima.lf, and do belter. S.ud 
Betz Sold hill 
Beat's iwonmcf ilicrcfi>ro, each for gl.'i 
OJ, due rime inonlliaiberoifter. A f-w 
days aft .-r piiruhi'M] Ilf Slid rniro, said 
ly H iihoul p.iyiiig for hei 
t bit paid llm debt, 
r also ran awav. a 
Richard Siilliv.





coivuil. I i iii. < the Whigs bav aiyiifMiK
, ihvhowever
was B-it a pitty 1 bided1 llli' SI-llSO  In. Illliie Sen.
..tar from V 
g.to df.l.
piirxiied hv it i,i ie(,-ii,n t* to- Govert
:nru,»fFraT;e. N-„ ..lU .*Wr. H.. WiS
m-iippwed iu that .i|rnion by iIi mb ivli 
hid a ri,i;bt 'o eoijir-1 mr actions, if noi 
iny • puioiis. bi no |nrl of tlio cniol-i 
we:e ^.•sn.e mSTu-es more d..c dedi, 
f-n'iiTil liiau by my immediaie com. .... 
<-ii!-—tin Lcgislvuro of Ilic \orlliwt-sl
declared in
1.1 '''ix:;
s duty riitbcfuro Con-
'adJrrss oflliili
For Mr.' AdinTs, saiV Mr’.‘’'ll."
inie, and liaro si
'■ P.i'sident.dur
tenet eftbi te ubuuihc repm.vonted, 
{fiaageialotba turbulent seBofgeni. 
ttoliiice which ilien agitated Ibe aa'ina.— 
Then wrreqiKsimwofgnalinpartance 
tatbe aorih-wcsie n tdriiory ilmBberoti
Riel now importaoi |nilinn of ihe Unmn 
gnatlyd«|»Dded. Bunding as bo did, Ilic 
sole nprcsetiutivo Ilf ibal lerrilo y, Ids 
gnitesi .imbiiinn 
(oilbfuli
riilrng could I 
aeieidiil or pcmicio is to 
eenied, lb n for ii:m tr
|.attyl.yb*cimmg aviiil'-ni piariisan.witli 
Ifcepiworof siding eiibcr piny, lieciiisc 
be h«l no vole on any ixdi cal qm-siioii.
TMswasbis rotili.m, sod ali)umg!i 
badhispnliiieal principles .s finnir fiv-d 
M those of the gemloinan
icii nrl lin' d tbe greatest rospeci 
ved hint lo be an hon'it man and 
pure pa riot, nnd bis cuiiduci during tb> 
lettlon proio.1 bin lob* slu-Ji. Tnis-pin- 
onlk.. *,«id Urn..**, enter. • 
wthi>N. two able and uprigbi itatei 
Ir bo Msrslisll and J mesa Biyaid. [To 
hsquesiion aaki-d by Mr. R.Bd..fph. 
wIieHmrMrH. recoil-eie l . conversation 
iDoeii Mr\iel)ii!tsandbimscir. in nU- 
m to Ibe Negroes and politics of Virgii 
,Mr. H. aniw-rcdi] 1 recollect it per- 
fvclly wv;), but cn lliis I.* adiiiired as 
evidence rif my fiv ting tbe sedii 
• ? Mr. Niclioliswis mv rclalioii . 
lonilnfirud; :|iQ c-<UrrT>atioD was
mil so ciiiisidmad hv llmi 
after —
copy ..firs repy for piihlicalion; wliirh. 1 
ilriik. If quiin c'.nduaire a« to bi« <ipii 
ion of Mr. Van B ireo and the leadir 
policy of bis idutiiiisiraiion. lu baste,




piya gimMing del. 
piid fn-s M w:: n. Slid lliar is 
.ndeb cd 10 Dr. N. X. .Mctccr. of
......... ii.-imi, lor inonicai
V CCS fu. bim.ii if mid faioily. and in>lubt.-d 
to Tbo’iias .Miwbortcr. on nn aci 
iiid to miiiv ntii'is. all which be ran 
rm.n. and Ivft unpaid.
Sail IViiliam Ui-iz, eormlimo 
said Bear nil away, as af.ironid, having 
some other busineuoa the vouto. triced 
• lid Beal ludiaaa, and there learned 
ihal be had ngoin nbeconded, and. u|wi 
forihor iiiqiiiiy,unrelonting lime, aaii 
B -1Z lentaod that eaid Bear bad gone 10 
Iho acigi.boih.uxl of Circleville, Ohio. 
We kitew bha 1« be a diBboaesi rata of
....................................................- folenlM?
\n-ldid bn lio si ib.- blnrt,:>rhidr! Am! 
lid 1.8 in n spi-r-rli ul. r!. 1 n iiud'i ii 
l*onarc*sop '«Hin i!i* «'<I,ii i'„n ..f Adim’ 
«t iidmg .irmyf Y'.nr rr»-p"n« I- ih'i 
t.-ll*r will Miidereivc lb.>mi.iii.|f of vom 
f*'lnw.ciiizco8uho am gropioo ilmirwai 
idarkn*s», 1 am, nlil. .i'S|«».-t.A-4-.
U. DA.N!i:i..
Cmpt.JohnFo,eler.
Lkxisbtox. 37 h Juno, 1610. 
Dxaa Sir:
III arwwor to your Inner of ibis dale 
rillsiy. ibat I was in Ciiiigrr*.. as 1 
v-mbi-r.during tl.o gnin slrusi>lo b'
.vnrn ........................... A(lr;m.,,.iid know lli.
ir.’. Iliai Wui. II. ll,':r.l...n, ll;cn a .Icb 
■>lo foil) ilio .N'lirili \V..»i..rii Tcrritnrv 
r-s upon I'lc »;.•* of.^Hs-rvi. I|- 
\-:lnrs!',i. 111,i iv.ri. ib • III .■ k ('. clri.lr 
'•n .hn i.- 
rruy. 1I.0..2I,
........ - .................... . ...................... wbid. hi.
siweeh appearr: against reducing ilic at
in-Jor way
Q p.isiuigc. b it nil I'l Ull pur- 
; gi ntlmiivii li.mlly iiorred to 
liiiu, nud Inking .Mikonloug 
boiv.sprii mid drive, mid tin; 
blind RuiU,A»;. tlio piiriy
pioec.vof the b.-..U 
I lliu hin lmfi 
. ufrourse. big
1 anil for
miles of the 
j.iiifiicy was level nr slightly ofcendinp. 
nnd lliis port was gou.ver -Si'iiootlily iiud 
tt'iiliuul sccid'.m. Om-nsioiiiiily, 'as the 
riuid l•.lrIlv.! to the figbl <*r left, the old 
commodorewouldsi.,.'".. u. Mikctohnul 
slnekeii his luiWrdor atarlioard 




■ fliriv t|i>,:!| |l]^
. • ,,......... 1..........biTvihc inawnl
found liiis. since the di»:-overr *
wiulously scrmdicd ihannnc' 
tho belt popiilatej p'lulirv i..... 
appro|iri:Uioii ond owncruhip .'.f ibe J
probabiliiv.tl 
lie itiierb'fri: 
ircuiiistnncc lin« cn-aW a 
on inthis ncighborhaoJ.-Pr-ji«'l 
Chronicle. ^
aces, 01 
“plain sailing," i-vcrv thin 




My health will not cnal.ln mo lo m 
swer more fully with regard to ibo excii 
ing scones of that mciaor .b o period of 
ourbistorv "---------- - "
JOflNl'OWLER.
Tlio Oovcriior Ins mado (lio^iecession 
of Rohrrl N. Wicklifi'e. esq. the occ-iji.
“lleriiraage, Nsy Ifttb, IMO.  xr s set  or haranguing Tip
.V>I>eerS/r—Your I tterof IbelW.h base cbarmitof. noe clubs aaJ baibecuo hanl-cid.
iltw beeu received, sod is now Wore GiveauiulrrrMrliaadeat Zueefille, ia twice slre^, and pr.unUes
le. limamawomehedmli arafnimii saidcouaty ofMakki^ma,this SN B«* • *h«»eloboBweindostnoai. He
ihsnbe'Riiee Coowrvmhmvi fhoiiMde- - - .
ly the autheniieiiy of my Iciirr writ
. to line received frruw Mosci 
Diwsm. B-q.,«ii.| published bv him i. 
the latter pan of ibo yet IB37. crib*
forth in his incMnue to the oxim scuion 
of Congress, m September. 1KI7. lor scp. 
aiing iliogo.oniuicoi from all hoiks.
I( app-iars that the Riven Consemt- 
res the Abn1i,io„i„i ,b.1 Federalisis, 
have combined to obiaia iho reins of go.I will Mover, said Mr.
1 Virginia, 
r.ko wlierv
WcouM Mibe felt,anil who>
coil upon t■i■llt«]ranll those whom 
He wore nn cnckado,St rncoi iia iiiii lui repreeeaied. 
black or Iri-col.ired.al that day, and never 
wore oae but wbewim wasia di*j military 
B rriee ofh'mcountry. Out hd wasseii- 
UMly cktigi'd wish Hie lieuious olTeiicc of 
-Kietiogwilh/ri.rwfgnRiIemco. Ht 
• • • • • .vidmion'|de*d guilty—h.- respected Uio ro . i 
aryeervic«eori»re*idcntAdains.ar,d I
Ntid him that courtesy whieb was due .. 
Jmjism naan and a* Chief Migisirato.—
MarstiaU an.l J.nnes A. Bayard—was lb. 
■ckDOwledgmoni of such guilt to ilimv. 
kim out of the p do of p^iiieal mlva- 
I'lMt
“On the other band he wss on iolitaita 
terms with .Mr. Jeff«ison, Mr. Gallatio, 
aai with tbe whole Virgi ' ‘ ‘ '
■ bn badiMi
11.0 to s i,ip..rt an rssr.ii.in of min- on a 
n Iter of fact. But. if! clioose lodoso. 
;lieg»mlcmuii from M.ry'.u.l. who sii* 
'pp^iio tome, (Gcnir.I Smith land wim 
eaa III* broihcr-in lawof Mr. Nicliul s. 
knows the iiudevialing friimdship and su|>- 
i-ori which I recoiled frrmi Mr. Nchotas 
Hirougb his whole p liiical life. M. 
feuoii was St iliat lime Vice Presidi 
ibe L ailed Stale*, and was up .n the ino*i 
oiimite tsrmi with Mr. N.cboJas. He 
look h<s seat at Ptcs daiil of the Sei 
wiiliia fiftoen miaui*s after <>•* •—
*a ioii alluded to had luoscd.
Ireeii cons dcred 
Nicli.ilis than
woiil.1 certainly hare Iieunl of it. a 
would as certiiiily htvo w.'tlibeld llrsio 
ovidoiices of his con/iilenc. 
ivej r 
M.fhi
t n I 1 
eminent iiit-. ilicir own hind'
lurgetlii.g that ibe Amnric.in ireop'o ate 
an enlightened ami tiriuous iieoHe, ci 
ptUo ofi^ir goTcrumeni. wlm m.v. b. 
tlio f.l*,hru>dior dosigiilog dBroag.'.gue; 
bm fora i...M„ei
fSB nd  <iw boN aMerill













m lll , .iji'Ui
. — after wniie to IK) snor  inun trui a.  has a 
fair biBtsir in Ibe follnwing leiler, awd 
he ««n..l, ill commmi ciriltiy. 
deeboe. We sl»ll see whether be will
and liri;c“S.
I'efnst-r
b--iih iroi they m li-ngili gm.........................
“Haul lout ihi! fore brarus,"’ said lliu 
.ComnKulurc, alluding to iholiaos which 
wor* attached lo the leaders.
-Ay. ay, air.” responded Mike, who 
wns now holding tliem in witli Ml bis
••Slncki-n tho larboard fore lirnr*,the 
—Aiirvy."* continued Ilic Coiiitnodorc 
ihn Icadi-ra were npprouchiiig too ne 
the brink of n precipice « hich stared
tliciii from Ibo left.
“Ay, ay. sir," said Mike.
JIu Ihe Prrrulrnt of lir I 
IS V rTtrut" 7 '.’'i'!,.
rn"niM ilo lu-o-hv •'••••InTr 1-1 ..nil, 
tliil |ii|ld:i<ili-,Willtw  VIililllicv.'
alil>*{irrii>iU ll 
oiiir nn Afandsjr, Mr srimM St, •
•irji. f W the it thi nabhctu^l^
' ihrliiBiUotllmunJeia
AorM qfOr torn tiae, mai mtlflk/fi pi
TiMvnsbipt v!|hl and tn, •fntfesv
•■come up t(» iIm scraiclt.' 
Lkiixoto.v. Ky., Jo
•:xr:
staioon knots sir,” oontinnad 
was bolding fast W the little 
to prorant being uiicM onl.oe
wiM.it> the liMK 
skips mill fr»c»M»l in.aships.li. 
AbrA y Ms tar bar. <nsd •rwf <1
GcisrkRw
m 80,18dO. 
ikmiw until . 
Ind beenread your |wpn.............................
so freely taken hv liisexri Hcn.-y, lh-l'c 
landactiog -ovc-m.irof il.isci.i
ZaXESvaLO, (Ohio.) June SI, 1819. 
Wo certify that Ihe above signnn are 
iiizcuv of Muekinj -..I. Oliio, ami
.„.nvcalili, in public In. 
lieople. I lista aince licani that 
did he di'cm it liU diiiv lo doft-m 
iind his brother from 
lalintiofch ngc, at ll 
in Fraiikr..rl. I.
<0 aoii-nu iiiinscli 
tiy suj.p iscd iiiipii. 
Tipi.ccaiioue club
The pacts hod now bccooio abMiutoU 
terrific. Single trees and double trew
bout. Ii..l.l-l«ck trot.* were slnimc.f n" 
breaking, ond Slid the mail Meed, 
kepi on down Ihc declivity. To the left 
slct-pandgloomy precipice,ot soi 
tobuiidrcd feet high; and to run
.vu .u i,.i, )M« o. 11 II ii:i(j
Icre  manyolhm light by M. 
a  nt a joko, Mr. Jenunmi 
I nd he
S5LST' luy kiasNiou and niso
w nieof Le bad often 
ilio was NOW fits ac- 
I be tad spent
ilu ce and regard 
him Ibrvagh ibo 
ihniqiietii Adminis- 
'•t. sir. said .Mr. H., my oppo- 
0 alien and sedition laws was 
ivii ill (iic Icrnlory, iJm a pr ^
--'ortedfroin mobyrnyrrii'B*
ibe Legiilaiorc. by which I was clod 
ibail w.Mild expreM 110 op nioi.a in 
iladulp'iia, which wore in iho least 
defeat the0 imp-wiaiit ohjocti
jfM* UOH«f«lm tta Mead'
MdsHdlheelieNaNd • ptetasONdif bebad « hm sMta be ttam 
bonM. f(
ithwhicblwMchargcd.*^ A. I bid m' 
le, I was not calli-d on to express luv 
niiiMNit in the iloiiso. Tbe rcpiibli- 
caa party wrrealir '
I wished to tare 1
•eniii Ni
- .ufMsemei.......
t  t  adopieJ. Bu^ihoPcd-
tbeiefore, ead ay doty ^w
•TT^y ‘heir 'wiilmw." Md
................ ...............wbMdhlfexprMaid, coo id bare aot tbe
tare here quoted Gea Ibnriem'e 
•P^ccli Miire, w(wd^ «Md,k^
a* liio roadrr to compare Ibis reel s%Wb 
ur (ten. Hamson wllltibo pngeadednaa 
III tiro ptiniiliioi, aud then answer wlintbcr
I our i-baige td
may I
but the second Ihoiishi always I. sdsp i- 
led. and ever Will d..,wl fr .m >hiir minds 
ibegrois deceplions tint hire boens'- 
U'liqMotl lo be [iraciiied ii|* n them by 
those ,loliiic .Idem.giigucs. who think ih* 
poepto arc incapibi.- nf *<-ir.g.,reniinonh 
aa i. I'l Bate tlio prople ft<«n Hu rasul.es! 
wish to rule—vain hourl.'s! which have 
ilofuro ii:sipp.ini*d Hie opiuiniiion 
1 trust ever wjll.nud must ic. I.mg a 
iheviriueof III-.' people sons ahove thi
ingllic morals of the world. B'.t irui'
* mighty, an.l nil] prev .M; and ii,e virlu- 
if the people will pBrimlual.'our-l..fmu 
Jiiioii and hap;.y i*|itit.!iri.ri rrtiem a 
gainst ali the cornipliiig influence oflh. 
Kiinbinsd rooi.oyp.>w..ramlmorieiu pi,,,. 




G. A. HALL 
JAMES IIAMPION.
ROOT. MITCHEM,.
CEO. W. MANYPENNT. 
noN-avrMacaaxics! Yous'owhii . 
if s tn*chanic is devinml worthy of tlie 
special counicnsnec nfllie Fi d«u-l IVIiig 
leadeis—worthy lo trend the Bn 
<■ irpds. nud drink llicir cliampagm
Henry, atl.l|H>ib H-cwlie'ro, 
'*ti, most B»lcinnl>, ilni j.......... tm em i;.
............ '»'«• -'•’ ‘'r. graitl* inun. ( liav.




a point—would involv 
truciion of passengcrsaiiil honi(>*,oiricers 
anil crow. The pas.enecrs wore alarm- 
-•d. ond oven the biavc old Commodore. 
itllmugbhc*hmse.| iiofe
Tirooship eighlRn,ornass ftirtyw-I
lkr(1ivrok(:rl>mn.larr!i>r imam ll-.rti-l'f 
Allh.-t.'...'l «i|Ii:i- lit liiTir r*«.*
ninirm* nii Mwlay, Ihel'mlf^-'nlb 
lrmf,rrn-sl. f.-t lli- ill-i.-il "(Hie [■ivl' 
.r.lhin till! liiuili urihe uialinBsi.U«Klls*
!v»M »f Mctatr lime, rod red ifUnifi 
palnendH 
Tt.al part of lowiwl.iu «1 
rhuol.li'heroki's. butuHlsry.nf r««r^»' 
•Sbett yttr *4- ta-. M «rf -/
Township* iw^ihrw, 3*2 tar, vf"!
'...I
swindler fur. while Hiuy k*ep you nt 
•hst .iicef B'--ciiiso ilicy think tlm'y ea 
in>1.0 use of him as nu insiriiincnl to ilr
1 ih*y will) the
nod .'heal y.i!i in politics as ho h.is 
ilrca-lycticaiuil h.iiir'Sl inuiioiit of tlici 
pf«.p*ri\ aud m.-nuy!!
N. D.Thismnnissi.ll trarclling through 
c cumiiry lak'iig up contrii.iiiinns from 
ufiiihfi.1.-.nd.it is said, reailing 
tcTs froni-a-eouiiterfeil life of Mr. 
Quien.
. ....................- '...lu l iin i even
whig editor m the it.aio has ihonglii pro' 
or lo visit mioo mo bccauso I atau<J..|,i-d 
- party wbidi tascs ii-elf up..n nol a 
■inglceomen principle, save it bo lies 
Hilly lo iheadmmisimti. il; but when the 
governor of ita state goes about the com,. 
I,y, dealing out ilio ■ cood lianded ribnlrl- 
ry of licentious bulfoeas, and forg„r« whi 
I* due 10 bisstulioii bv in.bicciit nssaiilti 
up'O tinaMeiiinsaii. Imiistask of roi 
Iho iBinIoge lu say. that if bis cxci-ll'cn 
cy w.;l noiify mo of Ids „eat appoint 
tncnllwiilcniloavur lo l« there, ami 
boar for luysdf what he might bivo to si,
I hive orerami over said that I 




'US if slie sinks in
llini ugly spot," was Ibe answer.
“Let go the roam •ail!" sung out iho 
Commodore, whowasali thowhilowerk-
„ sham rudder aft, imagining ho 
lyns keeping bii craft from going over 
Im stoop.
“.VjSw," and down came the sail,'
-JSepbmbtTnat. i..r Ihv .li-i-u*'
■ui'il-».|,.u i.Ni Ii.uii. ■>( ilivS'ila'
i.wlohip. i.i,.' rr'><-li..i.n>*<»s-’'<"-'ifli_; 
«>r« i/ttr tar tar, wrf vvrt
pti nMimm.
To vnXiip Ico, uf rinii.i rijlitw
lar • -hi'nilu-o boamlaiy, <>f ra"!!* '>"7"^




it I will tty to be prcmuii , 
C'-llency. Chitlcs A. IVickiiiro.a ml 111
lugnml I
•nisodby tiio aimed with which limy 
Tbu noise frightened Ibu
beirlua
istrjtiun in aX'p;
from ull hanks, ai_________
mail to the express Uniis 




Hir>iion. in li'is *p***b 
l-vclmd. said. “I rrlv u|<mi thn 
op'i.'on ofmv riHintinimn; I **r*nothins 
fur •taopinku of tl—o (all.uling m 
rureigit aBHadonicd |l••plllat■on) whn l> **
............... . "ivuiiii . somc-
......... Jackson iiiaii.dr.rron/!»;«,« tieeaor-
Yours dec.. R. N. VVICKLIFFE.
urwts still more, and dawn they went at
pace faster ................ ^
“Lot go ill
•r isag. and pelrlklied by Mr. Dawem 
biepaper.aiqiroviMMr. Vaa BWs
comahilber3ftl»m InsacMas-ta .............
Aflapiedeilizens! “Do you hear ihatr- 
Kma. Tf—-
■o f.-lt the ulhoL 
n la-
topsoils Jack,” wni il, 
, unii iliey were aouu flutioriii 
'J-'hi].ping about.
“Knuii tier steady ihore, Mike." 
‘•rhi.Fsjoviwhnil’m afti,or doing,«i 
biitibodivil himself could’utkocp acral 
-■.;udviu Mich a rough lime as tbi.." 
J.h liioro-lct go and haul tbo jib,' 
lug not,the Commodore. Ju Ici.
a isb k
rertuarMadaiicroafa divwce of iha goveia- 
»^t*w« oU taaksw banking corpora-
Yoware at liberty lo use this letter
Thu I. 
Have jrmt « ; Eaoui—R*iad*i! mem-er seen on* nf Hmse ingea- 
inas pieces of meetanism; enmeiimt 
exbibiisd ins papret-etaw. la which, hr
I great resfii-et.
Vuur most «ih'i em’t,
. .. ^ANDREW JACKSON.
Jxxa Me Dowau, taq."
lo-rehiagi ^ng. the ehnwiwaa is -bln to 
milio a womdea hird pop up and *rv
“cockoef If TOO hitvosettaencha/Afse.
a'c need not ironl''- rnu wi«h a desrriT.- 
'f '•« gv/trws who a-csid** 
overtho Mars-rill. I5j ~ '
iloo.” cri'S iScle “Cork t-dofxli'.
pui'la III* i.niiaiton ttrgtW.—KealneJry
OurGnvnrii-w niusil........ ................. ..
rooming H,II |,o caught a iarl»r, wli„„
»mai.d',i,3f„fib to a liiilo crowd bofuie ibnu itiataL" ,Tr;"VT7,“’ -V* “”* 
the p-i-i office in the usual whig rfiugT upot, the wtaeTbo^’ 'k
“H.U taller erronev.'' lio.l Ind a “
Keoluckv stile bond tald np luili.ro b in "-1.--offirv.ro furioua 
by n d- umcrai, wlx, ask.d h m if lie 
raeuni by ibe «lM>tier e-irre..cy" the p.- 
perwbichtabehlinhi. hmd. ultb L
rivorooi't m.mu signed i» i.. .A'I which 
Muld aol bring 7»cent* in bi d |iar ft.r 
t^bu ewuni iro misod on it* ti.ee' Wa.g 
detlaii.^-i, now.* dais, will do ««||. («? 
an €dd ofmir, had a fciMi of siv- 
iug.)(i>*'in-od Ihcir amps." Tlie d inn- 
cmtsnre getting to l.c prodv apt at 
faele ,in,tfgmrre. imd they, as things 
■tamJ, tniko an ugh Imlo ba n|iii> 
roeni.-AVrifiic; '; Vromin. ^
|y ihon over. T..inps „ow louked alarm-
igiy serious, and the g-nllomcn pareen- 
,^s wore irombling uith fright. The Coro-
mndoro had cao inoro exporimoBlIotry
r,.u™zr”‘
“Lei61 go .he anchor! Bequiek!’’ No
the loiv of Ibo craft. About liflcea
I ihilHims of rope apan out wi 
Iwiy.wlit-n the
huuM of Me touliti'.mn i'-ril F
5w:S:::£Hs5%„J
•ctio..!., uiilil'ir}, Of oUier iurpr
clailnl fr.'iu Kilo.
I'f.) Mid m.ta.svvi..i..l 
l.iu.I.in Ihr tuM'IKliip' “i oSnm}, «- 





Hmi »i nns ef Iks tsi.^ I
IU.jcirerorii> T,r£S
Udu*iiiM..prtagzaiiil
taUservi.il nliclsiis* •■<)• ■■■








—TIlij im|>’>tinHl Majute lua at lenKHi 
l«aii pMiod, and if noir liio law of iJk: 
Uud. li(;>n>faM«araiBitwi,i.iMyor 
ihifeou.i.7..H.|«ill ba l.«iM « 
toco(M,aaMaM«l)rleBfi^niniin in 
refa|la,liian iIm glorioua decliMtion iif
AiMiricaa ladcpuMlciico. li i« in f.ci 
aad in iruUi a dijenihrallmemof Hie j.tw 
eraKent fmnllierfiHninion of a painirdf* 
iBBljr, more opprefito and Jciiruciiro





«"< •-■"sss;.rtofl̂ iiKrrM II
:.s
iVcfldcni f'«a Aiimi. 
Ihrrhon't flmlimrnU.
j:s™svsev£k;; ... lo
ur. i»^n>. -na 
rill Ilf Tins 
-.V II.:
VILK FOUUKBr. apecrlLW Uf
•iiB 1«*n mtat br Cica llarriiMR. 1^ nwl 
Tly I" J*a Bandalph, in ohieh Cka ll.rri- 
aaiaiiacilyoiiiiuH ibtt b« «m iT.r.ir 
ble i» ih« adBlniiUMioo <f Mia Adana'* 
af alira aad aadiiiea lam BeanTr. and ri.
wiilUfrooM rial (la;, to all »;><, nav 
wifb Id aitaod tija moolins, be liter 
Uemua, Ffila. or Whija.
Youia rc^nce fidly, 
lAVlbSON*
tliey «iIi(ir>l.aiMlcamio<,au- 
riliafiac I and financial purposes of
U lU fe/TELM.
pmaad bU belief Ihai Mr Adana 
laeai laaa aad apanpadrU.** ia ta U faaad 
ilie Cunprraelanal Debatea, eel. fad. p„t 
lal,paa's 304 aad 365, and difera ia eeer; 
•araiial ptriirnUr fraia tha ww pieea by 
Todd and Uiika ir. Hi.ii e.iah peaay ak.reh- 
of tha feeal aeiilibla,
T. J. r. AiilcB, Ea«;V« leading trblg oialar. 
id ronaidered aas of Iba noti cloqocni pv 
lirleat drbairrtia ibe Weal, Bya Ibe Uaali- 
iagUin,r«.)K>ui CoBUtry,*’ hai reeaaicd bi 
federal daeltinra aad aco«a biuiaelf >o faear
>»ilv of iIh! peepie. how n.ucli lifa llm 
*li«n. fort a Bamofaimo Rteai rti«ul.
MHMacralif ^VeeUn^ at
K n I'n'ilie niKinuoi >i.e iriroilt nf tSe 
(<liairM.>t..li«n o.l. be b.' '
bUfoU.j tl.p '6 bJi
-1; all ir 
pn-a<er citrre Hut
ilMbetalocal luiiilia
. held iirarC^rlleleon 
luiy msiu ahKh &ei;v!e 
4P(ieMUrli tbe ftieiuU tit 
ia Nichoia* and (ba ad.
otby
tlB bill paMod (M ibo aoih Jnne, by 
of l«d «o l07-a majorily uf n._ 
We gire llicaoie bi-lo«:
YEA8.-Mesm. Jodaon Allen. Hofl. 
/. AiKtrr.«on, Allierion. Ranka. Roatty, 
Beinie, tilack, lilackoeil.Bord. firewater, 
Aaron V. Browii. Albert <j. Bniwn, Burke, 
Sampaoull. Bull r. Will,,,„ o. fioiler. 
»yti.ii.i. rair. Carrtill. Ci.a].mat.. CMTor.l, 
C..!ea, C.ilqiiiit, Coi.ui.r.M,.tk A. C..t.i»!r.
■tt ordar (a reliaea bia froB lha odiaa wbiei; 
ibafaclof bia baeing been a fidafaliet and 
weto (ba blacb aoebade, jaBly ollacbed B 
bia name, luae laeartod la ibo boea and an. 
Billy act of eoiaing e apeotb (bat wai aaeer
«l »r. Via Buren. Mr Atden aiadi 
Sneaiipaacb bat a abar( tin.a aiaee al ibe
WbifBeeUafia Wi
.............................. ralue ia coniiuo illj
clwnaH's; a»d these clnnjfes, •.fcn.creai 
aiul sodden, ospnee indieidualaaf well ar
..I ». iMi.y at Bay be pretet. We bofo Hni 
t.ia<uyornanlcB<>eralii(rlcadt ei powiblc 
•eillbe oitbeionihal eccitina.
rot proRiineiM Uenrlemm fmni (bn
been iaeHeri and aro 
kI adilrera tbc
Meilitttlli Htau t.MtiS^,~







t ditfaaled Bl ifce noaiiim of Gee llarri- 
Ban, aiKaUtd a BatUii( ef kba DeaivcraiU 
*------ ^ - •••naalfialatoi
>i«a, ate Hie nourcM oi rninouf apecoB' tteemton.
iHitts,en(liieslrotalleeBtMenreUiaruen ll«.leyK.d*ru B.»*. btwanU
manaiMinMn. Between ilte Siib-Traaa- li.P.tierit WiUlaB fioinU
CoBBHIeoi.fli>triUliaa.
' Ibememberaeftha Maya-
iiji r, Ora=a. Ciary, Crux, 
Uniu. Uavfo. Julm Davis, folin W. Dsvia. 
Dirkersuii, Doan, Doig, Druiniioule, Dun-
lieb Bend intend lamareh downie ibe 
ing tiibia place on ibe I8ih, acconpiBied by 
t lerge inimbci of pcra.>ae froia 1h«l end lbs 
' Wiifa alloar luari
We 6nd in Ha Mobiie Coannwiciil Re. 
gister • lefer of G. F. Salle, Eai|., of 
winec chatacler and cs.'iaciiy Hiai prim 
■peaks ill the higliesl lernia. renimticiiig
Will, iheM glaring absnrditi* 
Harrison nisring the country in of Gen.
bid you welcoinr.and prwiniie you a werm 
rrceptiun from ibo dtinuecua oi Mayeeille




joliosi.n. Nallmiiel Jo'ii. s, J.Hmi W. Jw7e-, 
iviin, Koiiib e. Kiilc. Lv.iilbelinr. L»el, 
.•’iimird. Lew s, I. iwcll, Lucas, McClot- 
III, McC..ll .fi. M. Kiiv, .M ill-rv. Mnrcli- 
i.<I..Me.UI, Mil|.-r. .M.iMniitn.'Moiiigom- 
irry. Samu.a W. Morris. Noxliaril. I* .-r.sl., 
ParmniKr, Parria.I'.iviHc . I'cirikin. Pick- 
Proniiu. K .ihm-v. Ri-niolils. Rhuri. 
s. K .Mi.si>,i,F4lw ir.l Kosrre, Jumes 
Roai-ra. Rvall. Saiiinclt. .<li iw. SIi piril. 
Alliurr Smiili, Joloi .<111 i l>. T lomua Srii'nb. 
ikivoailiei, Sli'i’iirixi. Sinniir. Suiiip.
........................... Sni nei. Tavlo'. P. ||.
T.imine. Ph lll|. F •ri.iimus. J..r..b
iTi,....... rimici. Vinile<|.« 1. Vr,.„i„.
'Divld I). 'V.jMinr, W.iil.ivu, Wellor. 
,|.„.-I,r van nid ih'- 'IimIU'. VViHiumh. Henry Willlaiiis and 
1T:0V: I n^.tv r W.,r.i,„i»i,.„_I'J [.
.n.ru^ RKtCM.K Aiiii.oiv., u.kiir. BirnariLIMl.
llarrl-tn. 11] ilom!. lloUs. K if-s. B'orkivar.
f 111- Vnii..l Sinir. j ................. j„|,„ c.mi.'T.il, Win. U. C:
Cur tiAUiisaos's Dcfucitt. Is his loner 
iHrLyon'e of rirginia, be cadeaeored 10 
niakeii apprarlhat hia.ftmaoa teller le bis 
niiitasiii., in akich be aeknowledgee bu 
d joined enabolitioR society when he wit 
ihiren ycers of egr, did not conisia iht
I au|i|mrt uf Hnutuix and liis asauci 
ill liatrisiiii's party. Mr. tittle it a 
iiiilt'i'nii liisuasoii't lo Iho uum<im:iuii 
ul'Harrsim, Imi the pioe.diiiijs of llic 
(Vhig |nriy litre since led Imu lornriew 
tlie griHiiids uf ills •liaciimcui to lhal par* 
ly, and lo declare publickly that be can 
supiion it no louger. We uunseritw bis
whtn I ntk llie (}uestion wliat will the 
coumryeBin by electing Gon. Harrison? 
I am lutil that tilings eaimol he nouto wnrte 
<>y a clianse- I do not know ihai. I 
niioi nssi III 10 it as a nmim. I cannni 
!"pi it rs my priiiripJn of ocHod. Who 
it then that isS'idamnroiisfora chanpc? 
Priiici|wUy moil w!i»> have boxed ihv 
IMilitieal campsM: who liv'e by times be­
longed lo every ptriy Hiid faciiun, iliat 
name wiihin lia last dozen
A SECCM3 SUPPi.Y
• F jrm w 99m Ma,
aft FTelfy’* tdM* Stmrt.
No. 88 I'sosT rractT. 
nr E bare iurt rveeieed B addiiioa t< 
WV nurwellawirle'l ilock. a Inrxroaan. 
Illy of Dry Goods aailuhle li lira prrwnl am 
•mi.e-hichue ihull all esclioitely fi.- cab 
Our eiilire •took l.iii lieeis tuiro.*i..-nl onder tl.> 
" -ircuiailai.ee. H al ea,l, couir 
L.Ihe depteaon fell iu the 
tl,e prr»i-nl lime is very creet. ibcv 
lotuiiinlon lerasnhich srill
"KS,“';r=-SS;“‘,V\*S3S.B
liefri of “ibfi^i'i*’urd jjjtr."
P.eui:U\K MAWUMB:
eig a or 
word '•abolitiun,' but eailod iho a
■ *-humaaeaoci.
Tkt mfge pftu Slate of Ahh 
Al the meoiiisg laid in Mi bHo last 
ter, to respond 10 ilw HartMiurg not 
tiun, IsJeelarid my aaiuaiaeisee In Ha
ilen-it, and wlioiio 
MfAtIdireetwira ih'iughlHwy 1 
ihecoiinirys
nf General llarriioti as a euii-
didaiefur the Presidency, suppeingthii 
in duo time, a tnajiifetto of the iMosurcs 
»r his adminltiialioA. ifeteeied. would be
s’andennginich men u Clay 1 
I msBv (itbere. By what 




Wrbsier,iircH ee •rftn eiiu .••-m ui.
n ouikudish pei.pic
To trU at prices At.'*rrfo unhewn. , 
teif r,i»rB''ihuIIItrj^ IW iirwh.rni-1."* Cd 
dreiiled prefrimce mir *«iol.1ithnieiil bae been 
'or) wiilisincrcnir e
Wcibtn |.lii..l>
share uf pul' ' *
•Iberete, c 






li-Krar.', whi.-li I 
' -.r nu eflurla of br.-l'. <:.il. J,.!in C
fs5tf.u;Nrs OK riiE i-Hci-i.E:
.:'a! . ('liilU'iidiiii,
, ClSUSKdl-
■Vr fear the eendaelef Gen Htrriaoa 
^ ►luvrryquraiioiH bis been Bsrhed by da.
^ **In^iBio loirm'nre wr had with Gen Rarri. 
•r>n unihil autij-ci, Bbueifout moBtheHiice, 
hr was al paiot b esture ut, lhal hr bad hint.
_. could tufftix, .iwl Vimi I 
be Hue principles uf tla Wbign
• an any tiling be mom eonejusiTo of the 
faei ibai Gen ilatriaa ia rndeavonng lu p|i,y 
a duiiUIr game ia rnutcucr to tfaie aubjrri 
abuliiinn. Re aaya nothing lo the cvalrary 
himsdr.puUV/y.andaUowabierrieBdi in lha 
Suuib 10 hold .lUi lilt, idea Ihai he ia opposed
pfopsr. h ssasnot itDlil I goMMd 
Ha NmimiallnieUigtsce, .•fth^STibof 
Mar. 1840. tint I s .w Ua prineipti-s and 
mestmes ..rGcii. ITaaisim eel fsirib.snd 
upon wiiich 'be s>i>putit'ion to Hr. Van 
Butnn orge tiis claims to my
niiot support Gen. Mairisi* open 
the ptinriploa SCI fmihby the Vii ' 
Whig tWouiiun, c niained 
ligciiccr of i|a abtive dale.
ibai followed ieptliab, 
vain men.andevMynaa that waeiiidebl. 
aad every one »hvt wan m disir.-ss, and 
oM that sras dimatisfied. gaihcrrd 










t\V. TINKER, M.a ir,





The Srsigruuud they take is in these 
words—
‘Tla lira'great and impomni ground. m. \et in
Unis, U.v 
ilru. l'>liv.i.!s.
rrs ofaJ|,,iii. Gmvr-S, Tj.ccu, Grinocll, llu 
aiiracisUb;,i„, II;,11. Wm 8. lUslingr, liai 
veade- lie,ry, Join, ilill .if Virginia, llriffii.siiiyiM
■ :;ii-,i;-..ii-'ii.i-;iimu,f, 
Ri'c tiailaiid. Gain 
r; egi ', iio.i,!i 
I, i bcr.
I iilrsijvs, ui Tt srr led 
1 Bsfrdi«tiB«ii eod urnwheliniiig lb. 
r <>l a.f li.s tbrni. aweiis the cu> 
if f'llrrsli.m ia Nox iul'vr Tlie sigos 
I-OIII sli quaruis: evro Keii- 
I'.iiMbuiv b<ni|ktrd as ibs has brni, 
meivag symptems of a disposition to 
•Uingcheins. msil resums bvr 
sLik, betil ufber drcrnwreiic tisicts 
iry. Thr yr.ke sill bravily 
ud litnsf whn runiritiBlcii iv f«s*
. . .. .. 
Jiimt, Jsmn, Juiiifcr, Charles Juliiu 
Willi Cost JuUnsun, Kanpsboil, Kii
sell, Siltuiisiiiil, Sorgoaiii, Simrtntnn, 
Sio'ili, Giniily, Blnui,






v.-.md. Putoi J. Wagner. Warn 11, Edward 
D. White. John Wl.iie.Wick. ThnmM W. 
Willi;,ms, Lewis WillistiH. Jioenli L. 
Williams, and Cliristopltcr tf. WiUioms-
i. rlhsiuiix, and >,e appealing pa. 
1 « IS Ihiit falirring furecs, aui lu 
■sibrpsttj. Thry call lor a grnni 
u if the laat ibr<c munibs 
spsBi le one ol the most eaira. 
rpsail uoprrcvdenird rflurls
':-7w. rreiidopied by any parly aiuee 
••'•iisr AettpaUlie- To whiil parpoae 
fword ihsir Tipprcaaos Cluha ia 
7[-mse,,n g„„, eafcibitrd Iheif
fi'iJMiulruuBSliins, drank ilanl fi-
(. Fxuz Cai-sar. This gentle 
wbees remarks in the Billimate I'onvrn 
r..rmrd the oeession fora reernl display of 
moek indignaiiun by iho cunerirnee kreprre 
if CvB liarriaoD ei Cinrinnui, liaa aildirsird 
I scorching lelirr lo the Cbairmaa oi ibe
or putpusrs of 
«. f« Bktl wrra sbeyj The 
Po.Utrd,Kenriktt ifacae eeirarlcB rf.
pnadnoed
fclsiiiAin, els,
■ •<'l«...ai*c«.dhUta, hence (hey 
P '‘-♦wf.iebTal cry ef orguiiae! ergen.
, ,,
‘■-=oWt.d„dfluMrred.




' "bile Sulpher Hpringv in 
ra/lr •‘'•''"S-i'hrd gra.lr-
L.7 .“''■f S'etrl will
N«.. .L ,nj p,in.
■ be Whigs
would altribuie le Jedge Grindr laageage As 
B)< and Ihrn publicly deoaeaee hsB for 
doing oo, mast fn-lecty lAs^ai haring their 
infamoae eunitiict so “
tIfOroadywocoBly lashesibern well fotlbeir 
SOBS eeaf act lewards him, b« deali oal 
adminbleaoimtdvrniuai opoa the po­
sition into which they have thrown their hero, 
by reairainins him from firing altcrsBce to 
eingU avowolorhisopinioniupun enyqars. 
.•a now sgiietinglhrpuhlicinind. Tbeln. 
tie an able and epinird paper, ami wcahall 
■dcavor to find room for it ai toon at poset-
, Kiaano.r’s b'cKsaL'aa. Ia lo-daySi 
paper wUI be found
i;'"’''"*'''.'!...... .





>'*••■} leibo sloiiou»caui.-uf 
•'■■I our -Ih, ,„,|r,w:o
■';*>"Toi'SMl cbamp.una i„ if 
'"'■“•Ti'N »HI b. pree. 
' 1. the admlnis-
"J ru.’.L ‘xT *“ N




*•- be^.^* '*^ 4l’H«aaprak donb.ful
,1 '^M«k mi, fa, ,
. 'il, ing. 
Mi Curly, .Marvin, Mas m. Mil*
. .Monroe. .Mor|.;.n, Calvarr Mnrria, 
N-ylur. N'siirt. Oglu. Osimriic. Pulcn, 
Perk. Pup. Prulflt, R:,mlull. Randulplt, 
ticii, R iyncr. Reed, Rnlgway, aliis-
107.
date.innueeviaklaligbl. 
>. for Iba psrpma af Bak­
ing pUiiealenpiial oat of the eire
ad John Fowl.Hon Ilrary Dinii 
rr. Esq. uf Usingioii, in wbieb ibe lailo 
«| nilrmaii. wbn wia in rongrroa with Cel 
ilariiann at ihr time of thr great alrnggle be* 
J. (Trrion and Adams, Hya empbaeical- 
ly (hat G. n limriieon “woe a JUfrvtitl and 
re a Uech rarktfr " Wr Fowlrr'a iniegtitj 
unimprarha'ilr, and no man tiaada higher 
his vrracitYind rendmir 'lie trelim 
raid ba eoneluiivr with as rrrn agn 
,1 of Gen llariixm l.imarif. If ihi re 
no other uicorruburatr it. fin'. r-.siiinai 
ii proof in abutidanrr tn eerablisl, 
damning fart. he f..1l..wii,g eeiiilirat 
from R.>bl Prio., E.q n higlily tc-apcu
..r Ticmbull CO. Olii.1, who waiform. 
Judge of the
,-Huni Htai Stan 
r.-ror. Fr-derirk F. 




V.i'lio,,, Henry Hartraun. lb. 
•andidate i..r tbr uffler oll'r.a
rricr, v<!
. . Krd. ial
,:’’n:i;:d
at p..|iiiealeTrilrit,rntx.h 
riv wiirrn l.'»rk rockadr ei 
. .......... That be freqaenlh
been a mrnilirr "f tUr Krdrtnl pant at il 
litm—HAS reigrrsTi.v r»rx ntJi wran 1 
■(.ar.s rorsAPc aeiHa or rmrsAMM ATTsn 
TO Ills II <T—and llmi ho diet 1 only
PemberioB and mbtra, that ha ikeaghi it wnt 
deni.ihe kesdenfib# Dr- 
r.f Coogrrea,propar forlbe P psnmaats and a 
a SDiun Tiiaewii latcsa TSxn,
a IS Tuc Hona rr zmr sues.
lanar wai---------------------------
nd forth.,.be depnent^BHhn*..^^^
AAiaaedlnendsahaesihod befese me this 
W>h itey ef Jaae, in ike rear of aar Lord 
IMS. FBCimiCK r BTErilBNA
Tkia is .............. It it e
Ibai the esiroel contalaod in Todd 
a'ndDrskr*ai*slchri.and endaned by Gon 
Rairiw-ft, purpniiing t« be Me rrp1y so John 
RanW-<'*'’k-rFd onus bring a Frdenlirt, 
inwbicbKarriioBiemad* ta deny it, (3 A
uLle loibrirobjecia. And tbia ia 1 
grriil Gen lltrrisun wboni the Wbigt elm< 
worahip ad an idol, the Imaes'ate and pairii 
ie hero, who aeorne duplicity aad deevil!— 
n'k.i du yea ifaiuh ef kim, peeple ef Ken. 
tack;I
Men Fan. The Danville CNire Branch, 
bard cider ppr efihii state hae gira ap iba 
(boil. It lived a wrslebrd life, and died 
Ittif itapnliiieal ffUadafor not yielding to 
gSneroua uipporc.
Gnv. Tserrand lbs lion ntnr G. LansB, 
sfCcorgis, bsta bwb wriilrs eloqseai aad 
ablelcitenin favor of ibe Sab Treaasry, aad 
pretty plsialv initBatsd that they isltad la 
auppon Mr Van Bsrea for Iba PreeidaDey in 
prelerence to Pen '— -
'Hie HoK Wn. I. Dean, wbe eras si 
time Hrcrelary of IhsTrsMary far Gen Jerk- 
■aa, bsl wko on bia refsmi to iraott ibt da.
Tbs foilewing isenazlrMtsfa Imer from s 
gentleBBB in Cvargalown,1e afriaad in tkli 
city, dated
Jane 85th. l^dO. 
f Ibe Feds, in ibrir“Prryious In the ncefiag i 1 
naaal eirain ^ boasting bad Bromiaed li 
aelvrseBaaseablafser fraa (M W to
rand. I'e twcll the crowd a# aoeb sa
bU,(bcrbsdeitenlBatdabnM Au Mr:’.r-“,sr^'=Sf?as3l:
•ay.Hsay onlnnate^ (bn fads fiat,
Kfssr:
4j=i;‘::33'siiiTs:iae!S
all Arir boeaied  ------------ —a—,  
oat bellared___ __________ __________________
eie wsa 6>e bundrad posrlt si Ibt Bseting, 
bigs, sbolitionins iMgroes and all. fiev-
.... moci and logcabiaa were egpericd, bat
notarrivr, which uvioeca avBe tyniplotneof 
reluming ■
bird,*
iliing done after (bay bat
' '^-''ha^been'_______
loioriousshatiiion. 
I la eisaBiae and 
aevoral open end 
Iistlsraandeboliiicina. Tbesperch 
whien lasted aboat three boars 
scnniiaard strain of abase sgtiost the 
and tha piecrcding adminislraiiona:
minprraeni, who they a 
and who bappcnrdlobo 
iat. Thry tnea proeet 
aninngM ihrir ciKcen ws 
SVOW.'d ft
Hot, thoagh lie denonaeed' 
the Democracy, and n el '.I----------- J mratgre of________ ! fritDreoflbede.
moeratic plicv; thnagh be labored herd lu 
prove Iho tdminisiioliftn cotnipt and the 
ruunlri rented by their policy, yet he pre. 
ern'rd no remedy—he ogerr/ no policx a.a 
euhetiiuie f»r the csieiing oar—ho avowed 
•o pnnciplee aad pr.imiied ns relief. Hr 
madr a. veral aiiempis to be amari i.ad witty s 
.............. ... end Hbildrt added lo ibo fsaea ef
epreod broud gtina upon ihi 
CI.1..I f,c.Uol .litbederr|.xu,
rreouiided with tbeir cacnina'i 
ihrii<'n>'-i piuon of tbr -wbij
‘^‘‘"iM'l'a.'ntbrforeld^^
r..und and r 
.untilthe WI
which Cot.
ffanistin anti Jubn Trinr, u, that tliuy 
idgcJ, ns deepfr as nwn can tn, 
y liial nnin rial acorouiuit aitcitd 
iiiim uf 1! 
candkl.tiste for ■
Uit a sini'lcierni.'
Ybis is nltugnHicr cIjnrtiMwble with 
•s as a iniiwipif. It is in derug.tion
; il impltet <
iheie aro oti-jr ei.................. - .
Hio (iffi -n; Bu wooer wtivU ibe Prntuleni 
nieci be ioa-igaraied, itii.ii ilte iic;ee,an
gry, and biiiur _________ .
for ibn mil eesasism. Tbe poo^s of ibisMitmt wutild coaimcueu
VMt rnptildic w.eakl kcuMO 00 ft(i|rue(l 
with sitcb freijiieai cIcctioM; so disg-ii 
ted at lia lyioi - - -
tbal lurslly grow •«( of oucb 




Gr-n. IliirrisfU) ie allei>«d to haTc gicei 
pluJgn, lliAt in cyfir of hie eloct'ut H 
to Pie-Ctlmicv. lie will noi 
jrve iiitiru Hmu a sinaio ic
tiiss;>CHcli at FoTt Mtiga. ho. __________
•iwi iimkra p'cdgns, lina. tsd giyes plerigei 
wliicii lie docs nut iaii'iui to r.niy 
D.d ho, wlinu iin gare tbui plodvo. ii 
Hid tiller tliai lu wbicli he did - - 
id lu conform? Can »mo uf Itti 
frier.'ls infirm us how we arc 10 unilci 
etaiid l!‘m in ibis muter? Wc arc uiiabl 
lurccuncilo Ms u'ti'j" with iiis deehra- 
lioD, Ih>1 tin man wlio Biekea pl.dges 
lies, auddocstHd intend to e.rrt Ham 
nut. Thcro is. faoweerr, we (hink, bo 
great d Scutiy isthis pnriic'iUrcaw. As 
Ilf stands no chineo of being eieclml, 
there is nm muiHi |wnbabiliiy uf lain» 
iroul.Jed wilt iijiit M ■ candidate for a 
see-i'd lenp. ia mgking tbe pl"dge. 
llofofore, be nn ongresl ridi of failing 
lo carry out hie pledge, and iberoby pro- 
ring tliat la lied wben he made iu-Belf.
oftbe I
'"du«. 
lay- nnd Faliirdni 
rn-diatF peril
- Hny.riilr. Tueeduy. Than, 
yt, tItinping at all lbs iatcr- 
.i-l iBLtgng. for Frrigbt or
.vorrc-F.
rfHir rob'ir ore • eau..i.,-.l kpa r.it pure 
■ ..rric-ix,i.»i,i,r,i. ,.r hnud *i»Mx I,
vl...>nie Hdic in
, .i.?.,'f,trgSOin^^, 
. . .t.ehuxo ieeir folly [.i.i l. aad the 
a-l J'lbii If Pint i> Tion In 1. y debt.
.l..'vS 'k4'1. .•‘tttl. fIjkboornf..
yenrnfIB'j? '38 ut '39. 
i-meeivcii ir.il,ci«n.,.|,r*,iri 
ib-wimt.y
itiie. eeclo«ng*c*aiV« p'is^’fokaii wiU 
leei v.;ii,pibntpi uiieaium, whm sMre«sA,
X.B.
^ :BEU JItyev
becc,'ll.ci:;!]ir y“” wiab 
e eute 1.1 purchasu . htnhBBS Piisw rkoispflt. CStlell,
JLiH mf rttiers.
Remaining in the P. a Maxeyiltr, July ley, 
wliicb if >IU| lek-D <.01 in three nuimbn will be 
euiliolhctien P.U. aadetil lalleta:
.1—.Aaron \lbcrt Rnbt I
Joseph Andersna Julia 1s
liel Aikini-3 







Murgaii U alley 
Jusepb V Buruess 
Samuel Umif 









J.fCUall John H UiMclaail




Dnltork D. r. Mil. 
barker .H-lvioa Mia 
r—1’i.o.pbPl Jaaca 













Ilium Mifs Mar; Mall
.H'Sf saraUDorle Wm Uartini
MiuEiit'ib Bouts JohoMerliii
Julio Barnett Atnw MmwU
Jatnea W Brsco IMer Ucsiy Ham
RiAi Brmrn Btroj Moow
FD Brows JonepbiM BleQufo.
M L Hruiar KM
G W Bknin Cbas MeAn jIef
Wm K Brasee lilavsrei Jtse He- 
Willi ,m Beck Alfifler
Jubi, Bockeii Asms N Lateles
C-Jamei 11 CsUir Mn Nonce Mm* 
JobsClMdler BeBjMcAito
Jerry Cain rayeiio Msllbr
JDEColbnrs *•------------•Eui:mJM.^y
JHuribatl ChatlaT-
»nu£<y J. nra. 
P-Pritigs Shscj I 
IVrrr >;ilward
l^_^^SJoi:n. e
Wm Cspp Joint Mogilt
Mrt SuaanCiswfiKd J J Mom 
lltomw Cowper Alex Ua'BSsMd
Ihwsidnat woiHd betoM n siere eiplar. 
He wouMuf coutM hero n cahiusi, a 
kiicbnor paiiod cafaiuot, or a cutMU-liee. 
Tbis cabiiatwouldwMserorUieriosoiB- 
Ue Ua pnnw wisieier of ibe Kisg o 
Ua rcepBfibility. Th< 
odiuMoTaav Meonies would be innsror-
fftllGGERY AKD.4ROLrnONtSM lUy e Elinbelb mra. S-I^b Jane n..-*- 
W# gi»o Ibe fi-Uowiag eziraci from f . . - - ~
the Sandusky (tonnir Uemocrat. foelmw -i 
how completely whiggery and abnliiiOD
red from tbs PresideM 10 this cabioet, wbtt 
niglii.perkape, be rival ebiefs for lia euc- 
Goatun. We sliMkI M««r hearofila 
PtMidcnl C'Mgicsi weold ceaso iti 
w .icb wi<h vigileoco eudjeabnisy ilae iUe- 
wlive; bat troold Mm Hair whole alien-
iMdMMiMosiMtsfoforntiailwfiii^ 
wnnidwo fctwhM* m—ehilwnt^
celetiisliniial fieri Meige. and speaks of 
of whM he hhnKlf eaw;and il was truly a 
beau'ifolspselaeln—large waonoES with 
•rbfg finder-sea tktirk*u!!-OUe Slats,
Kcj'm^sR 
L—Leaks Ma
u.M. Hmith Ro'-ert I 
UmU Han|.-nmu.r. 
idp. amiurofiD -
J. P. rowBing.r. M
I i.r of I ci'erx rrn aii.il * i* t^ F«el d*c-. 
..rnnc.eah-,.«..n30(hJsse IMn.wMrt 
ifn..t .ek. nout n tfarre siMiihe will beeent









Ebencier .Norfnn . 
O-Andrqw <FmIB
‘•At Iho Fort Jfleigi cnIeUraiinn. it fins 
ifa orderof ibe day 111 it ibe dcleg^s
from Ike diSereal 'eoonim should wear
laisge letien on lb* ftont of their hsts^
ta puiiag ihMMhthe 
sbouisdeaentasUnol
■4Wfo*iM>s<lwiii.fort liMM. 
VWnetl fiMDi l*nB mUm » in
thnnRiiiiisi aflbnwstnp*
tsbonld bait his rejeetion '
:.sach as a* in bis opisioa
th crowd wc ..
.. ----------------------------MNBGROBSwitlr
tbisbadgsaf dining apsw Ibeirbsis, 
Asm Lalw csvMy sad oibar Mmss. 
IT osar wa «Mt a ssaratic sf&M, 
ad^M wM bsnar. rt wm la ms tboss 
ibasfokiMFsriiaibtHiUMi 
nssTtbsenaatry. Howwooltl 
such a spaetads sibet lbs pasfds ef lbs 













Mrs Mars On tan 
Jacob Oott*Bir-S 
P-Ganal FeriM ,, 







WilliiM CroorweH li 
Mrs 8os» CMtsior I 
L CluMbsrLis-3
lbeasusrsir.alUAee,( 'deal Lslll
Sines Batik.wbieh is is ‘Itese wortis. ‘I be- 
lieve Ibai lbs charier {.-icen lotheBuiAor 
1!)' U'tiied Bnieswat uncMMiiiiit onal, it 
bc.ng Doi oae of those mewros nee. sm- 
ry lu CArty an* of lh» v.Y]ircisly gtintcd 
imwert into -Beet; and whilst my rotM in 




Ibe Act with Uaiim
JNwBerwflc .IIMMmb- «*r 
eaWFMXUR.
Ts pBraasnee of 1 iceonnne>..datii>n nf ibe 
Mayayilli and Mascs Coanty Demecratie As-
ier,mr coiea is the sbte legislaiiiia will 
etiMUyabnwIkal lam onascdlo ihoso 
that are i| DiHt violent, and 
which will brioR Bsinio cotl'eion with ihe
. .. enicBl placcaboBi a___ ____  ... ..
ihoi'iu-of Maiieiilc.ON itATI'IDAV, 18ik 




’held at a pin
balfiBile a
MaviBf nlalod
thieh I ahilliiut trouble nvtelf, 
he prncee'le tbas—
••The (j-iosiioo may pahsfe ha ashed 
of me, what secuHiy if Ibe AmericaB 
tmuile eheiild eeleei me for ibvtr Cbi<-f 
M .gisirale lhat I would adopt Ibe priaei- 
plua which I l>ave Iwreiii hid d->WB s« 
ihoio upon which niy Admitiisii 
(cuuld ia eonducled, I could only at 
by refotriog iotay conducl, and ll*o dis- 
piisitinii,maniCrsietl in ila duiwsuffev' 
eial im|iurianl offices which have late- 
re boon conferred uu mo. lf|io«i 
toy hantls has over, on a s'"
i viied teallcud. Ample 
11 be pravided for the ci.a- 
and at disb* samey be
■ • • of th
neighboHae cosuiiee erO«ie*sn?BeiiVaekp
■ re repeeiilly iuviied W purlicipile with their 








( h'tk of tbe Nwbste 
Ctrcail c«en-8 Robert PalacrtiSr^fz. ssr"“
MnBaaBiM
John M.leb*t 








Depuy DnvidBobb . .




E-JuIid ETBBe Kobt Reed
B P Enu W J Rond ,
Jamcr Egcrlon Miss E. |(^
F—Andrew Fuliw Sybase jCwMI
/
a Ik e-boMil 
. ting U Fenner Sami SJsda 




, . ipxi i v
Several dialinguishrd groilemen of Rett, 
tacky lid Okie, have keen invited la he prem 




tee have received aaeb aeearseieei as will jam 






U.'raeeFGIeaB£a).9 B>ritm Piutih 






Elijtha-Htson Mias SaM Block- 
StewsTt GitosM Wp 
.Aa Giasby
JlBies S G.ifdner aaaapa wovu.
£Si fcSr
SofiwaBkBdilef
ire full «tul grap...^ —.........
rei.-d*tLi ihepreei-nisuffiet^ngaaf the coat.- j ininc d in Gen. pjvio Josrpi Frai
JoeiSotTsidr.B.
i.e pr,’SciibtJ fur its relief. . 
srlvi-edeieived eevvral of Ihrin, hi 
ed iMr deiensinaiioa lo abandon 1 eO' 
srhieh uilmils of no better orgsaicais in a
lhal Mesats Davldion it Ilelm. who 0
ed the use of it for Ua Iftb, 00 Ihni nil 
wl» Buy wM to Biiead ibe'D
MeeiiagntibieplMaeaBBiardBy wooh, 
froia Ohio, can do ao fisa of forrlngo.— 
Tho lower Ferry wwaod by HeDiMel 
Riine will als>bofree.
edeea, inly fib 1848. 
BBSwerioyiDear Sir: laBB a nar eaqiiiry. 
iHiiiws will elmrge to Mike (W forty Am
OK Ibe 18ib iii*r, wa l«se only to say. i
..................>t •we SIS Ml in tla b>bil of « 
• ,ila,c
other than that f"' which 
or rciamci) longer tlian was rcc< ss-tj tr>
..................................................tied l.y
those Vfim whom iltn inis' wa* rc- rive.l 
I will arknowinilgo tliil either will rnn 
sliluio a siifficicii'. ri-asoD for Hiaerodiiii’t: 
any prouiiHe 1 mir innkc uri'W (he eir- 
mneos iiMvliic)i I am nnw plarcil." 
'll. General Harrison ewenrs by his 
whnte pi«i life. Hill if elncinl, lie will
Msv«iIl.,June I8ih. IWO. t.
Mfemoerrute aVrrrffiv <M 
^ ,iaawg 4 mintff.
l.ialofLederstemainiBg ie tbe roXOCn-, 





In , n'lh-' Iioticr, 01, il.i. lOh Junr. nt nl-tU- 
m"rii>s(l..'«iml. r.iciie.l u*renp|miiil»t! s Pom
AfiH M 1 JVrllveha
a United St.itna Hank hill. 8« fai 
.J, he aad Mi. Van Btiron are nn Ibr 
■eleTel. IfGeneral llaniann be in
ioi‘1.0 nfar______ _____
thi- Jnne, ntrl i.ink
rnrnc<-r'.er:d ra.rtinxnruwA 
niixl Cihrr n,tj..ini..)r<oH 
In imruui-cvl.iih.i ul
e.iN.oiHl ruhaer 
Henry U I'.irlrr 
W illrnn. Fuwelt
fasnr^lhe Siih-Tr.-asury, an Ar agon, 
there is no diflereiire< beiwsea him and 
Mr. Tan Rirroa. Bm If be In o, ptwed 
(wbieb is the Ael) to bo<Ha Dniied 8U ea 
D-rnk OBii Iho Suk-Trensorr, what than 
la roll- nn to regnlsip ibe cunency end 
fikdaiigen! He mM either rely on Ha 
eiiia bniUfc or <eh ch is Iho aame ikiog.
l-ig’N'tlromciiUlve gtrr txitirr that sdrin.
►**nS17'Kdw Vuiw.^A.fol^-Mtu’v
»l,io.en th* m Jaly. nt whtoh iimenixl 
,.!a«-(hall<in. T I- Hamer. Urn. blorfonsll
WNWcarast
iPifllrtmeei
,.. _________ __ ilrrerlUraaeiitigum
ll,c Hit  ̂uTgrarrat pnlltice.
Ne«;iri.gvehnrtewHiaaaadeag iMt ^ 
•eni wirhing in ntieml «bs M*' lac 8018 Ky. 
The MayacHle TIrniior ard 01^ Melcemeis
•nJhing. The idea thst tla BtaM heuke * 
rouldfunsiahageuenlBBd iiBifarm cur- 
reBCv has neert eaierod the brata of any 
lanyet. If ther were ell spreie piying 
lutnks they caul I not supply ibrcmmlry 
'ihn imiroim si-d gruers! r"irepey.
the uburc ouUce. asd ubUga mmnj 














Mtt ni>.viha llarrisM Jahn t'lroMed 
Atnn IliH Abfod Wilsaii
DJeme-un Caiurlias HaRer—8
Daairl Ledann J«rac* Wear
Raoexa a lowtv Jnha H'sUs
li-EPIIudiuil 
Sami U Hartman 
John ilopley 
s F Hiilon 
Col. John Harter 
8aiul .V Hucliiit 
Georgs liatdiag
M W llootl 
J.!remi.-.hU:iH 

















Oeoroe A Wnml. 
L.-V-Uwone.
rent inerjic tii np-m Hiil ocftasi-u.
YMBisnl liberty lossy, tbtloitr Afrr Bui tbrai upon the nir-si ftrgik-
Srnmmff CamOtea.
D.m.l I'r.’i.i.. Aaion Irrdrm,
JuU Ulnuihl.ulT, . : «>hi«.
Uwmil'.ee ef Ailai'j-ui.rls.

























•raa ” W f
wlabure ” ] a C
K. a Darnell
S'r“£4S'”
R K Lea or Tboa Threap 
^eaDford AlIcnPU 
Clarrrti ChordP^.
J W Bimrt 
Jnrl Howard PM 
t>efnl8iraeaaonPM. 
Tho, p. Rrddru P M. 
hlaj J C Kuaue
p
, _ Doeoabr 1' ■
Mr Uriint l V M. 
Eli OaiidaoDp.
|«B ll'rtel, in Iho Cnj »l awl
t tl.ii H«l«l-in tin- immr.l.nle eictniiy c.r ll>e
piiiiriiml Un.lioj for Sli'.iai^poal^i
MBMimllhe of hi* con'ian*'!.____ rtfc-....
rii'b^al%u'’lie*tl.Hl ^^“oB^of 
Jan. 16. IWiWf.
Ry fir PrenJfMt of Ae LnUtd Slalri.
ms i-araaenre of law, 1. M.1UTI.V I .I.V
.arUii»Vi »* ?*'>“>>• Uneioaficr driig
iDgoa
: fDMha di.p.wll of ibe pu' lic Unde, wui.ii
of lh» undrrmrnti.intd lonaebipo and
a/ tkr pn'jtnpof
£tiwtabte
f N tl,c aiiiTM 4.1 a «<i.4-rnl. n.i.i n.
M. ia.lancci d»1 nnl.nil >lr.l nrrjailiiw afiminot ti .Ud of tll j nn*' 
iBotiem of an “
ate Twrbaprlbeoul} anc'licrM pabl.clf arln-i* 
(ited <bal hnr iha lull nud aBre-rrrml irwtuio- 
aij; ofawrlUal laea ‘l'
Frartlonal iownil.ip foonern. on ihr noriU 











WACOB ODTTEN, Jr. reaprtifolly inl'.inrr 
«P the public lUnt ho haeon bond J. M.an. 'eAPPRovto PATENT coOKLNi; b-nnu
TUn Slovo, for ui.liir aud ncalurae hae n.'! 
ila aupori. r;rrona vriabiac no arl<c1« of ihr 
kind will pUaro cut! and raimioo for ihom- 
aalvft. Al». CraaeKof.1caoUaeonrde.iee 
Tiq aad Sheet l."n Wetc. made utail) aad i:
**Ma;e»‘'l« Sap. Zf-. 183»-t. f.
•VpiPfON roojfcra
AF the leir drm of Nirboteirn dc Coop< 
'”^NV!N*u"»UeiNC.'»f*.
Ae the bid elain!, opposite Ibr Eagle Beak 
Burr, when all ordora will bo ibaakfall.r
‘1i;V.:^.^r:»n!u oJ‘'h.nd . n.p...yof 
Cooking. Coal and Wood StOM.
Mayaetllc, Not. g8/39-ly.__________
JTTOKJ^t *ir*tf/""'3VsnLtE,
Croee atrcoi, one door » >uih of i.hc 
ho Ha.ravllls Ueu:
‘’not. «, *35.
. eiie drv pH.d», con.prirug altnoet .•very or- 
:IoilithT drv g<v’de Luo. Our guoae woto
onv hour.-io the W.n, inrCaeh or approTcd 
paporai6moni-.e. 'Vc .iiv.ictbo.* wie..;a*
Itiiu, Srpi
IIR AM T. PE.ARCE. 
ROBF.K I- r. FANT. 
JCiSEPII F. IlBuDRlCK. 
:. 11'. laa.
No . 6. FaosT Sri 
«r..i..isa!.d lr.»i
U ll.bST TAILORS.
ru now opening, 
otha. Canncie, 
dceeriplion.lo-ii.eof TTere i ,!. 
k of gcuilTBuiii'e cloibing 
eoiiablT I, t ibn nt.iiun. i'heir gowta bate 
br4nn-lrclr.l nilh giral care.and they 
ler thciw«Ivc<.II.Al IbT/Hill be able (<■ 
uh_n4ga.HllM>fsaiN»B«ean Iwha.l »lw
ibeChocktaw booudat.v.ofi
iepornl of the pnM
........... if tho undormrniioi.od luwiiel.ipo. »
X^rlbr/Uu tew line,owf rrerf «/lAc.n/Upi
Towoahipe four and oe.en, of tangc aeven-
At tho Land OBlcf at Jonaeoa rorar Hoi-ae 
immoncins on Alondav.lte /irenfjMeroaJ* don 
of JufV BCJ-t lot the diepoeal of the public, 




Townenip irn, of range iwomyeii
ip^.n 1
ubich i>TT« full eali>
_____ fi. Df W.ETBB.ba.i
.. kuowui*lhatbieCA»IOSm.E4w 
PILLS areeiolonly n-enlnrlj loco.* 
and piractibeel bj ibe marl eaperrebcwl 
.■aoeiuebiiriUiiy
i rr n l idy 
eicinbe iu abidr ilniic pr.iutiee, bat iilou Inkrii 
by tlioec gcr«lUiutt.’ibrm»cUee.whe<.eTef ilioj 
fci-1 llte .tiainlain. of llioeetlin-rree m wl.iali
I'Z
Yoik.......... .................................
or large vide* ill which
dice iwUnl
well know etiem 10 re l•u>vacl,■u.. ... 
‘pb.Udcl|li"AM^^^^ oil.





lhat it pnmiiH-i. Hr.Etnm 
ien.l,r,>riiiMniice. tliu- ciliu 
• .Aperient Pdle ’■ —
Cberokeo boundary.of tango ibitiy.ibi
Ai ih* Land OIBce at Faeemvitxe. enra- 
monelng on .Vmday. Ike hornticeA dep n/Jaly 
nraU for the diapoeal of iha publie Undo 
j BiibiB the liniiio ofrha ondermeniigned 1 
ehipeand frteiiona!
a'ii’diooi.w hr
p^fe piHitieely a.wrtiot »al Miene Bi^li
nlH t'xfelUttt wireBlKiMee
'■or mU by 8. SlercMoa, Comeord, A>. 
And by garret Cbordf, EUtnoOU. 
COJXICKES*
I tTCnioEHS *A1%ATIVE,
A MhDIt INE of a<we vnluelnaiantbaB
Aarhefel, M.............................. ..
Or. Rowlaa.l-1 euld • pkial of ike M«cln 
rai Snaalleo to a gewtli»aa who wae te a 
Oetirnted O-mompUtn, pnoiowed PAST 
RELIEF and noaSBai te teemANY l________________________- _I's.irio'v.fs ■sjiT.Tiiris;
aenloiye Ibnl bw trooMh le peeircl, «U| ho ia 
eiMl rely otiil, and iBratre U s CHrelo Uui thn 
aad teartioBS rlx.—Jhiij olhere wIiib
".I
ITh!!,'ined"rgu“^ Il0»*ibe replnhlr. a 
rriil kingdtw.>. aiirl I...............
-.igt,T.l 14 |« -nedy for eotir.m.) t-«i> lolely.
e ialne.1 f>* f%'iei«ne. wba
'ud'iI«>^‘’lo‘lW!'graep of j "'
nodropi ingil. He I
free «  olWaf eU -JR 
have U»o«-' awka.eiaiilaL .....................
dioruH't of ll>e’ 
neb begitn 
nmlailr Hi< 
nniii) wl-nih Ihrj hni 
rwfniolfoWcjrore.
IWvl il*c Sntn ■ r br Adiille, n p ;
OiIdbiI Pori OCca, Maiar, March ». IftW. 
Hear Pir-Tlie MaUhlrnSoBalire ba*l.arl 
0 wira derhilereci la eeeeral cam in Ihit 
town. lHdda|.hrnlt»aamaHbobniM>era 




dta •riire.niMl wba 
elf wheabreeaa 
nIlyH'iil lue a
ibniroof ol inkinga linlliM <ioneler drop. or. Vi
/V.«-Two.lolUn.a»ll!it, cat. per kajf
! hn.reee ll  h I nw w..rd that li 
,nt. n kit qailo aetl. coolil dnee hiawlf wilhoi 
ig Ibe ni.) treabb'.nnd Ikiak. ha ebal. wball* r:co.___ _ ________ jbolU
in kiiile.
R. KUSSELI., p. m.
lrU ._...... ...
KKS;;;
Afllf.ird'tCciuiUy'plu,'-’'"''* '̂. 1,1 krE;
tcoi* (y-a Coelirte. M, O. of Ceroiaoy. 
Iho Illuitrom. lH'nerTl. r of toon. >• l■l>llllrd 
loihe eralitiolrol Ibe world, lor Iho inme 
ti..ii of It.. JYaleAfre. &.m.Urt-m\ann Ik-ling 
rial 0,0) j....... claim lor it ooeb a lillr. eioeo
Raih Poet f»ce,»
II” moV iii'ril. ■i.r
nmoa enemy 
firel aod lait . 
Iberoiirldy fllle.1 Iho 
Mrilica, ami ibrieby
Drorflir-ln.k horn 
package of Satmiito, I •old
hatvCaOMtC
all Ibat it ie
*^acb u. Ira.
nrtrr I rweired Ih 
t of ft-a
mitiw ia the MaterU 
luvol illclf the Can- 
ikli all
Ibv l.ima[Naad the Idrer, by whreb imponly 
of llio blood it oecneraaod. Tba blood » 
aadcfroalbeconieDUof tba iloaacb: bae 
ilere.1 eoloraiid riulily giroa lo it by the an- 
iRmol tile laagt. and aell poffonae iltdaly
____ liKilcaualo blew tho
benificenl hamlof a krniJ frovidence—11 luwl- 




will oak tr> ay ae____
•eml aiolc of ibo Sai.ali




The caelcerd money yon 
-^1. aod 1 wiri. ymt (o
glowingl) |«rlm}e<l 
gy ill ibeir |«ilura1 ririli Ic 
- Sch aenru they hav,
by eoam foarcler. 
lolbefiehehaabm
inn* in M ,»-'n 






ling. c. ... 
nrrlti any yob* 
nay Im facor.d. Work m-










i for tbie atebly bcahb 
that Me Anlboay Stra-
kaowledgeiawhich Iba .......... . ..
beaetciar-aailoae »we ia parlicaUr ..we 
perfonwe.! a iraitAr. I can grriean yea 
EmIcetliSealelroathe palietil ifyuawieb 
plmetodil ae •iih lboeocb.kti^a.^j.ood
-
w riiei, cimm-
orMiiiilmtioM •!< tho phyrieina.  Ibe 
. 4ie ..riou. eaoa. lli.l-Ml aftot aad d
ATTORNnY A i' I.AW. 
UASloearrlbaall n Vickri.iirg..Vife and 
« will i.m«i o in Ih.
p'cdee twmtrKee to oa r 
j.Uiik, awl hope lo receive a
‘“'April'lih' IM
.............. , -
a be t'iruiU C.inrii of
..........................................C..ur<.-a;4ointh.rH«h
fou.l al^Jktort aihi nppoali—the So-
Omri of rbwory—and in ibc FtdcralCourl
T. Throop', <*•B7Shep^a.
Aitorruyn at Lue. Flemiiieaburg Ky.
Ibn t'ooniirr nf Pauiixo, NicBoLee. Uarii.
**''^y*adU^niptlTnrienil to enl|letiooeol.... ........
INDIA CURRY POWDERS.
^ few boiilcegTnoioe^lodia Curry Powder, 
. lot Mi. at me
Thie pawderie cxc-Um fur giriagaCiif 
avur l.> en,iu, ifwv,, ^c.. naJ matcnUlv im. 
isvct thr loot of a'weak etvmach.aiid facili-
‘F!bmwJ’^'l'oip-2i ___ ___
oVaystUle Yarn ISedtteea.
'■111.. eub.iDce-r woul,l ioi'-.riu U>- lunucr 
M. cu«t«ii.cn nn,i the | iibl.c, that he h'li on
;tional lowi
*Townebip iweaiy and fnetioBtl 
iwenivmnr. of ra, ‘- 
Fraciianal lowi
u’nda"i.pmpriatod. by la< 
ahoulk niiliiarr.^er other purj.oaca,
Threilca will each be kept open fur
.. _____ c ae lial wil e
ranee H,e*e rrgane with wbieh tbe blood hae 
nMbiag whatever tado. That tbe eli
Tier, ioeikeeiwr, lilt and aot a eMgle ageat 
oho liae niaile rotanif of aofwy to Ibe depoa- 
ilory, Iwi eohl keelbaa MM per auieth eilioa
e iiaa of 
will be
alienable loiligaatilefoei.'. |albetal<K*l 
. 3lii»efbrtbi*» Aaenrooeaotion oflong 
eimlinu,nice will .....
weei.a. (unlraathel 
gf,) and no Icogvr,lo ort andnoprira 
Ihe towaahipaao offered, 
■iiil after the vxpiraiioo 0
on ii. praduoe lelllrl ilyepepeia, 
with beailachr, bile, Beealal aad phyoeal de- 
bililT, and ■ Innoral tetinne of other evdi - 
lelnehloodlohUmofcrlhii! 
byiaBoking Iba eoaltoflhe
Of aaat oMilteiiiee brfero the pablle, 
patiiwl »•Nreetr.i to lake fftr <w ria botlko, 
and if lhe*e do B<A cair, peiioreia ia Ibo 
0.. of len nr even lliccul bat act to with 
IbellHlchkoiSaaatiTe.






alecady, and I eaaaot wort
jtrjs.'sw-Acr.-r.
imodolUr ..............................
.1 u- I o I h Ib l o
and Foil 0_d!ca^Twii.e,
^CUen under mr bead,at the city nf Waah. 
ington. thie tw'niT-ihird dar of March.
a s 'rz,ru"a.'S .■r.-riSL-ir*'-"
rrrmoKingf.inOynrwirceaifaUy, haatbapa.j Yoara 4c«. trBUld NtCilOiS. P. H. 
:u ie aimve all caliaial
UTVf Ki-V BVB£X.
January .k H'i»f 






i/Ut Oen. U>\i fOia.
lube blond 10 blaii 




in auy hctelal 
edijcril prl<«<
.... uil of .......... ...
inMlppH'cU.'n he er-.. , ----
. l *<.crtum:ikeilth« iDkr-
Sotitt to Peg-enprioa CUimanfo. 
ErerTperaoii elaiming the fight uf nr* 
ion to any of the Unde di aigaeicd i 
ibore proclamalli.n, la rriguralrd lu pru
eurrrntornir.HilliiilI<iB> the bronchia, all 
•Inwn Ihmuib Ibe branch,Bg aii-labee of Ibo 
i*,oud ereaie oiibei cirewire mucin, or 
1 dreniltally ioeidiooe diwaon, i'4meon.p- 
I. wrih pnriutr* ami tnppnration of ike
Ikat a<rd . -
llo Saiinlivv
gaarrul pterWii 
aarl by >uny it 11 uid lo be a BO 




ufUrarl,. mw Il.mn fMi, p, 
Hyimns inalreeii.n u( Fiin,, t, 
Prrtlreiin.rion, Mchudiet R,.« 
•^YeWrinr Pur|W ; M.ihW
rin'a'senr,
!. so al rUnrSir—Rydiiacbter. wtiokml 11 dielrvce- 
K‘T~ injte*l*».rntedn gre-tdr..i ..1 umiir-. .i,.|











n ei re th 
aeme tatha aaliefaciioa of the Rrgi>irr eo, 
Rreeirer of the proper Und vIEce anil mak- 
payment therrfor oe eom ttprtuiitaUt ofltr 
ten'ngUwnaruT,^------- ------------------------------------
~~n. a.




npiiul. law of I83Swil 
. .. .liaaiaad all cUime not dull
;r.rr3i'r.;r'TKffi
iif the fair ami klnuiaiog ricliia te b>afar-far 
thiaf Sntht l.irer.wheae'imnl 
huhiie. iaieBperaaeo, or mber 
ihnvewilhmd '
ere eoaoeoled wilb mnni 
wbniradeeilenlary aird n
poeril to ni 
he Bilently preying a 
while Ibeir eaoiil —• 
heiilih. and whil
“"<nr LousfocK
•' parfemeti ewfoe •'ben ihtieenhn have boeiiib
'y m^mW whLA Vl^ “ •'■''•‘J •*> We
tell yon ooewon ingitie
Maee r.« «. IBM 
Him. wlwre il ha
eipjre^by liiaiiet  i
detitred by law to hr firftiled.
hlmldrr. IrOTer erlhaappHileiUclaleo, aadirot bcam il i l - In foree dirwa ngaiiril aalorr, 
.bUblbo lemleieTi fiiemle abd
I.:-..- ...J praefraifd Mi Arr ted I nill leU yea 
heoeaiwllcd ,rtoaiSytei Vo.ptdM^^Li,
Ooelor ssmekurmraii
^ONTINUCii Ibc ptaelieo o( Med 
^ ugerv hie lerricea in tho uarRr
SflKJ'iI.'tlW Sad tiw^7jm"ni)5
fl*ioa8ceand,ru«d.«r. below Maikel 
BMbI, ae,| BT«t door lo bii redOetioo. 
Xayrtiile, Junanry I', IfW.
wbo ^ in arreare tu ue an left roare vueiacee
BAYLES A COBURN, 
yarillm Augu*! 6th, IS3A. nOR SALEbr retail Lanfend R'OSngai 1* Tea and t offee, at .k'a. 19. SuUanSt
Tu'we Tilai nrruneorn narer nfeclod by Ihe 
blenri, unlit nAer Ihe blood hae bar* aH'Oleii 
b/tbcini ibeyarei'4Biakef*anrtBra»tori,and 
wg> merely lhair work ami tboir pa eite
NA I URE ISTliEliREAT PBVSIClAlf, 
lechw and iniitonair bar ecryaatei) aad 
woaU l*^^J beead»iec,we—ti a<(ibOit tirr rul ra to< if wo -
^it
Ome CtHt Mettmrd.
nANAWAY from ibe oubeetibei oo the 
■%nd Inoienl, living near Owingenlle, 
Reih eouoiy.ehor named Andrew Pelil aboni 
uiDetern vrnre old, aboci S feel high and eiuu!
h>'hed uo when
Wlttpraeiiceio tbe coona of .Maaoa aad
• hair cnp. 'I'he^ ebove
atietliaa in ell buelneea confi
.'IBjuedae.P.b.J. I6»-if
 boy wee bound 
IV me ae an apprentice loleaiatba farming 
bceineea until he bccomee twrDiT.one veata 
ifege. Then
l ,Ai»»a.
nPINCHESTER’S RoaeSuen, Poia Palm 
TV and WiadeoiPalm Soap.Uirdeamahe. 
Fur aala at rauil at A'v 19, ffaltaa »
D AREA'S Cocoa, for eaU at 
D .Vo 19, Snltan SI.
De. W. RYANS prorirrihe. bie boaaliridly 
oAcacinue APE'HKIf P Pll.l.'l..-nckm.-l 
O-tgkt by Mailical mOB who kaev naaleie.Un,>
ihoeKMaaeh ami bowelei ninlbii «eb-hiatr<l 
i;AMOMM.B or n».S|«: PILi-Stne'-v*'" 
aerroot irrililHlily, MaMeb weakaew. 
icneral dabllilv.
ThcaeBM.IieiiM«. which can be purMaeml 
eilbertogHlweorwparaiely, are cnnlhlonl
in alllbiara'
III hurmag fcTcn mock not ibo |aitieala*e 
illii.rold drink, by eimplv aMret- 
• iwrehcl Upa; bol piMW by Me 
lowelni wirier. imI 
Ivi liiaflakohi- l>i
aica.
,.The« —dieiwa n Iw eato b« 6ABBBT 
CMOBDE, Agtal at eUnnllo. iCy.
n|HE Snbeertbsea bonug larmceTa eMarl* 
V aorehi|S bag feaen i.'mw. lMr:^l.
DRYGOODS,
Boafg mmd Sbnta, Hardware, CaYiery,
•) Id. hcl aiiwi bh | ^ •hore gooda, wetaee alaiewl?eiey ea.
i f |MitialB hi» haBte;twdy8ate,airTeataMiayaî .wh>eliHkwB.
ra reward will b'a given fur 
ppirheuioa, eaid bay tod drlireciag him 
. ,«nd nu thauke for taking him up. Thie
eVBffiCP.
TIB pablic ere cautioned egainei reee 
,.ml«.ing..oywg.r.»by.h. aadei








A NEAT end^fnCi^^u dwelling F
iV. ImvingabuotSt acre. .1 ground alierl 
rd lu il. end tiiuitrd oo .Mem eireei. Bear il 
Frtebxriiiin choich, in Waahington, Ky.* 
KyFor furiber 
ply el tbiecfEee.
EMBST-RATE VINEGAR, for nale 11 
W .Vol9,OUfoii5l.
C3TARCH, Castllea, and Allam. far eale 1 
!9 A-oISffulfeaSI.
VARIOUS blade af AX'TS, a’ao firel rai 
V Cevandisb Tobacco, foi eel. at
.Vj 10 Saltan SL
DKESER^^v fivklo'. Syrune.
IT Wince, CaidUIa bad Biemlv f-herrie*.iui
. ^ ...inc...j__a.
dSJu‘^l^u'^•S^O•'^iM•Vn77iT«
lioBi, in every aiae«aa<l d'g'eei Fcaaleeiah 
r pactieaUrly the nau»a melilimt 
Float vSHni*; Pecer and Aine: 
'atierir DimUnea, wl.vikei
is-,ri
Fnim 1-iMjiy^iNwec, F^. nrriagtoa. Mg.
ifugli, hut hot iilwayt or generally 
• ..-..I____ ________1...
10 MKibere.  
Ineiiiienl Com
f.,rev,iit ., 
iliTi niid H' 
•liriroeetd lor b iiiiei. wbea tbe bail a tad. ackof paiD in brr<id<-.tad »dialel.« .alM
id Ibe liver twiangesllenr'aebe an 
Im of Apiwlite; Nerroni Tnu 
■ ■ e of nmndio afire.,




careiall* aput, her, nwl I wae wall am 
liin hi* ireaiiBTeilnf her
and Rilimi.F«n,rv, r 
'‘hU Rheum, nad^ a"
g,—k mt IJMb.
'SR Ih-r I c .ll m,.l the lu^throagh ihe oT. S.U.lVIMiaciii 








nJ tn tlcepait nf her rreifTrey, 
eiloe myeeif, •• ealenl.ikl tiwcooU
II pariiaily allerioli. 
I•rrrce•>vlry, her did
:« WATTAirT Lr ’
su«i..h",',!:e!: Tn-i'inih 'S.|T_y,‘
^VAJUETt of CbildreD> Tovi^for mM i vail h'lntulraey. with bml hreniht fkiinmaii, and Polmlnlinaeef Ihe lleail or Hend, Chon. cei of Feiaate CniMlilutions aud for imi
leol emli___ .... _ ____ __ _
her nothing bol eleopingpowilrriu eemiaiHul
logoibor AMbloee. tbe fini ilrop •ho look ram
>. where he n,iy cnaeteoily be fvans
Crmtiters.
^^ATEB aad Buitur Ctickm far wle a<
o^vir Bnkerp.
The oateetiber icaprciiuUy informt the eiii 
•oaeof d.iiTillo nnJ ih. riuighb.Tiog eoun- 
eiyr, ikal kubae permettuuily fucnted biniaclt 
la ■Mayoeill«,.adimendeearning OB ibe Bak- 
iagbutiofaeintli iie branebea. He bopea
unlru piufreti,.nelly •! 
Di B. Hill pniciie* it
l  faein all  
fruin bie long axtori, 
•ItiM ailaaiivn, be awill ercuie a port! 
pnblie paifoeage. Cruntiv imrehaaie eaa b« 
CB|,plied aiobafieai auiies.'oiih ihafgllawiag 
aniclee, 10 win Loaf Br-ad, Pilot Bread, 
Baiut Ciaekrra, Sager end Water Crackaie,
“ferUiiT ehV’Sa'oV'*
•bora Iho Stag* OSsi 
Jaaa llib, '40.
FrvBt Sirecl obb gear 
JNO. UIOWICK.
Surgery, Obaieirice, Acute and Ch 
inie.l practice.-
Dr Benton bering bed ten Taeri etpen
' ibet the hsieaa itmily it to peculierlT ioIk 
pici IV,) fianeie hlmaflf that he will bo' able 
to render general aai'afeeiiun 10 all who mat 
favor blin with a eall. Hie chargee ahall b< 
nodMtia M aay praciiiiener ie tba city 
iha r/lieJiag«n>l*ia'B for ^raoee'ciM 
inetice lad laleaia of Or B:
Drk fiarriaoB.CmKllts O’Erraa and Cox, 
Aefdti^A'^ft.EV.
•Vfftr miD*—te Urms Store.
The Suhicribtr r,»peeifully infurma hi* 
lriende,eiid ibe publie genrrallv.thtl lie
roiighr, coble, apiliing of 'blood, pain la Hw 
wteidr.aleora, (raiala weahone
leeiwer, eu ihai | g, mi
Jtt eeaswat goods* U Aat
tenim» Burri^^ tM^iA





. .1. Rr look shout eno oml «M half
Mritln Hheurha cwllerlhrrtrKwdf.






Tored. Ho bopeo by eiriot tiiroKon 10 bi 
■aw,W0Boure eeomivuancBolvubliefaT, 
Marteillo, Fcb.fi, 1840-tf
amoved h e aMiehmenI to ibe 
lie. 00 IFtll Biieci, .S’o. S, formrrlv 
------- by Roenda A Reed, eaa ntaihir.it
Snare, where ha will ba happy lorgecuiaall 
oidaneia bie line with which b* ' '
D» email, Slnaghter.H^. Berry,
OriYoaag.Blatighi.r.a^dS,idVSr‘’
/:iuateiAtovn,Xir.
fciMcBlbanyiadBnxh... ^ * 
Banan-AVamCalCy.
Dr Benton hie a latgennmheroreertifiraiea 
In hie pnatroalon nf import'it eoreo ihi '
hae performed in Nuloon. Hardin and Bu.......
couniiaa.Kv. ihniwill ha exbibii.d le eueh 




m Od call akiaa, which wc are 




CommiUfOH air«JT*«Rovsna if hbei>.
irch,i.*,l Ikai=K:
r lower rtnd*.
____  r»l»* MagJYBJky aadTubacen*’’^ la give geaart
____________ ititlc.aad'
HjMdiyhaMtenBaorBBria ihv nwrkal 




MayrviUe, Jaa. 16, Ifif'l-
iplirm of rror'-rtr cor filed to 
to. lo bale and prtu Hemp 
Twy t.npe by iiriet altenlwn,
*\DS A REED. 
Mf.
mm9 «r wnsa m. j
karriUte IFpio. Priea 94 ccbh^ i»
'.•Ml t r CON'c B.lok
FBaYKSSB COBM,t.V9.
Wbotarale lieolui in *
. P*
Gueanira nTirrri.fio- 
llr-wnil enrm-r of Minor and FiBb Me A» 
l.an JIfaiket -ml ('hrriaal terrMe.i
A duiion 8ie. sad ia now ..peeing a large im- 
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